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GRAN PROBLEM» 
E S C U E L A S 
Una mirada al extranjero. 
Ou est á cette heure la neutral l té promi-' 
-g?" exclamaba oí cor.de Albei<fc de Mun en 
1903! hablando de la neutralidad que mon-
sicur Buisson y demás compañeros de lo-
gia habían prometido implantar en las nue-
vas ley68 de enseñanza que en aquella época 
«e dictaron en Francia. 
La neutralidad, ya lo dijo M. Viviani , co-
mo otras muchas promesas, fué una más-
cara necesaria para llegar sin tropiezos al 
proyecto que hoy se discute en la Cámaxa 
francesa, "la defense de l'école laique". 
Si nuestros "soi disant" ostadistas, en vez 
¿e hablar tanto meditaran un poco, estudia-
ran las razones que obligan al Gobierno 
francés á presen-tar conjur.tamente los 
proyectos de dofensa nacional y el de 
defensa de la escuela laica; si nuestros po-
líticos, y los que no siénSolo y tienen el sa-
grad deber de velar por Jos intereses de 'a 
Religión y de la Patria, estudiaran el pro-
ceso de esos dos proyectos, verían que se 
ha perdido lo que se llama en buen castellano 
d sentido práctico de la vida, el sentido co-
mún. 
La escuela laica y la defensa nacioral son 
dos ideas completas y absolutamente anti-
téticas, es más, son contradictorias. 
No pasa día sin que la Prensa francesa, 
•desde algún tiempo á es£a parte, nos traiga 
noticias de que en Macón, en Toul, en Nan-
cy y otros puntos, los soldados atentan 
corrtra la autoridad de sus jefes á los acordes 
del himno, la " Internacional". Esta falta de 
disciplina no es nueva; hace algunos años, 
á los diez de la implantación de la escuela 
neutra (antecedente necesario de la escuela 
laica), en la Champagne, por cuestiones ló-
cate los soldados fratceses ese negaron á 
obedecer las órdenes de sus jefes y procla-
maron la perniciosa teoría de la "Crosse en 
l'air", arriba las culatas, negániose á obe-
decer las órdenes de sus superiores; para 
mandar soldados á Manguéeos, el Gobierno 
francés tiene que valerse de ¡mil tretas, y 
gracias al oro francés, con ejército indíge-
na, está Francia sosteniendo y llevardo á 
cabo la conquista de Africa. 
En el fondo, el proyecto de defensa de 
la escuela laica francesa, vo es otra cosa 
que una ley para hacer de la escuela un 
inmenso cuarteíj puesto que eoi ella se ense-
ñará instrucción militar y ejercicios milita-
res; es decir, que Francia más que una na-
ción industrial, comercial ó científica, será 
una nación exclusivamente militar, una ra-
ción armada en pie de guerra 
(Los polí t icos descrIstIan!.zadores í r a n -
ceses, llevados por su ciego sectarismo y 
su odio á la Iglesia católica, creen que 
con la escuela obligatoria cívico-militar 
^•dfunilirán en el alma de los n l í o s To que 
con la escuela neutra han arrancado de 
ePa: el patriotismo. 
¡Qué errorr 
Imaginen nuestros lectores el patriotismo 
que los maestros laicos podrán infundir 
en las almas de los futuros soldados por 
el hecho, no aislado, ocurrido en Melun. Un 
maestro público de aquella ciudad, que ha-
bla recibido del Comité central una pro-
clama contra el proyecto de ley que dis-
cute la Cámara francesa aumentando el 
servicio obligatorio á tres años, enti'b en 
la Escuela Normi i de Melun, y llegando á 
la sala de estudio donde estaban los 
a'umuos, obligó .1 muchos de éstos á Or-
inar la proclama, y al gri to de "Viva la 
Internaídonal", ma l t r a tó á varios que se 
negaron á poner su firma, en un documen-
to que atacaba de vn modo despiadad» al 
E^rclto. 
Para nadie es un secreto que siendo 
presidente del Consejo el que lo es actual-
mente de la RepüDllca, los maestros sindi-
calistas le obligaron á hacer una crisis^y 
á pasar por lo que ellos -pedían, -como pasó 
sumiso y obediente á las Amicales de 
íüaestros de escuela. 
Como se ve, con maestros laicos y an-
timilitaristas, vano será el empeño del Go-
bierno francés y el de cualquier otro de 
robustecer las le: 15 »: ;';iaros para asaguar 
la defensa del férrico;io- esas leyes í r a a 
letra muerta que no existirá más que en el 
"Diario Oficial"; pero el espíritu, el alma de 
la juventud será lo que el maestro haya he-
cho de ellas en la escuela, será antimilitaris-
ta porque es antirreligiosa-la enseñanza. 
No nos engañemos, la Religió/n y la Pa_ 
tria son dos ideas que se forman y mar-
chan paralelamente, dos conceptos que se 
completan; ved si no los soldados que hoy 
cantan la Imternaoional en los cuarteles, 
y que atentan contra la disaiiplina: son los 
alunnnos do las escuelas que en 1905 fue-
ron declaradas laicas. Los maestros que 
educaron á tales alumnos son los que se for-
Jnaron con los planes de Jules Ferry en 1882, 
que acabaron de borrar los últimos vestigios 
de moral cristiana que exist ían en los pro-
gramas universitarios, trocándolas por los 
de moral universal. 
La obra de Jules Ferry por el plan de 
1886, con todos los reg^ameníos que poste-
riormente se hicieron y se han segui-
do haciendo, son las causas que des-
graciadamente han t r a í d o á nuestra veci-
na al estado deplorable en que hoy se 
encuentra, y esos mismos planes, casi co-
piados wad l i t teram", son los que forman 
el bagaje pedagógico de la Inst i tución L i -
bre de Enseñanza , que poco á poco nos 
van dando en la "Gaceta", y que ¡los ca-
tólicos, en todas sus j e r a rqu í a s y clases. 
Vamos digiriendo y casi asimilando has-
ta el punto de que, cuando, como en Fran-
'cia, queramos darnos cuenta, tamibién 
a i u í se c a n t a r á la Internacional en los 
cuarteles, y con esa nnúsica repetiremos 
aquel gri to de tiempos ya lejanos, pero de 
triste memoria: "Que bailen, que bailen"... 
Culpar del todo á los ministros de Ins-
trucción pública, Jules Ferry, y los ha-
bidos hasta hoy, sería injusto, tan injusto 
como culpar del todo á nuestros ministros. 
^No, no son ellos; ellos sor.' el insí rumento de 
3as logias masónicas, que sumisa y á ve-
Ces inconscientemente, cumplen sus acuerdos 
eu Francia como en España. Ya lo hemos 
citado, pero no estará de mas recordarlo. E l 
Gran Oriente, en Octubre de 1877, tomó los 
dos acuerdos siguier-tes: 
Primero. "Una vez el sistema de enseñan-
za gratuita y obligatoria establecido y fun-
cionando, se declararan laicas las escuelas 
comunales, en caso de neoeildad gradoal-
soeat* y sin r lol«nda. 
Segundo. Una vez íodafi íaa escuelas mtr-
nlclpalea declaradas laicas, m su-prlmirí por 
tti&dádas sucesivas y proíreslvaniente apll-
cadas las escuelas coL'gregacionistas libres" 
(Actas del Gr. O., 1877.) 
¿No es esto mismo lo que aquí se preten-
de hacer, es decir, lo que se está haciendo? 
En Francia los instrumentos de estas sec-
tas fueron Jules B'erry, Buisson y la* Ami-
cales; aquí lo son Giner, Cossío y Altamlra, 
eternos consultores de ministros. 
En Francia la neutralidad fué la máscara, 
como dijo Viviani. para llegar á la descato-
lización y al antámilitarismo. 
En España es hoy la neutralidad una más-
cara para llegar á la escuela laica y una gan-
zúa para meterse en el presupuesto; .conse-
guido que esto sea. se servirán de esa misma 
forma para todo lo demás, y ese todo, si se-
guimos por el camino que varaos, llegará á 
nuestros cuarteles con más velocidad que en 
Francia. 
Quien tenga oídos, que oiga; quien tenga 
ojos, que vea, 
R. A.BCEAM 
P O R T E L E G R A F O 
ROMA 8. 
El Cardenal monseñor Vives, ha sa-
lido para Monteperzio, pueblo cercano 
á Roma, en compañía de su iiermana 
(española.) 
A pesar de lo que dice la Prensa l i -
beral, ha mejorado notablemente de sa-
lud.—Turchi. 
POR T E L E G R A F O 
E n Rennes, tumultos promovidos por los 
antimilitaristas.—En Niza, se absuel-
ve ¡i los complicados en una irüi-
portante falsedad. 
P A R I S 8. 
Desde Rennes te legraf ían al "Echo de 
Paris" que durante l a retreta mi l i t a r ce. 
lebrada anoche, se proanjeron graves dis-
turbios, de carácter antimili tarista. 
Obedeciendo á la consigna circulada por 
la Bolsa del Trabajo, ocuparon casi ̂ or 
entero la plaza de la Alcaldía varios cen-
tenares de sindicalistas y anarquistas, 
disipuestos á exteriorizar tnmultuosamen. 
te su protesta contra la nueva ley .mil i -
tair. Las autoridades, previendo desdicha-
dos acontecimientos, extremaron las me. 
didas de orden, y comunicaron á los agen-
tes instrucciones adecuadas* 
A l aparecer en uno do los lados de la 
plaza la cabeza de la retreta, los sindica-
listas enitonaron con grandes voces La I n . 
ternacional y otros cantos del mismo gé-
nero. Los (patriotas, que entendieron la 
provocación Eignificada ipor aquellas in-
oportunidades, cantaron la Marsellesa, y 
dieron entusiastas vivas al Ejérci to. 
Con esto empezaron los tumultos en va. 
rios puntos de la plaza, or iginándose vio-
lentas cuestiones, y pract icándose aiuane-
rosas detenciones ipor la Policía. 
E n estas condiciones pasó por la plaza 
todo el componente de la retreta. 
Cuanldo ésta, de regreso, volvió á pa. 
sar, el escándalo se reprodujo en condi-
ciones mucho 'más graves. Mezclábanse los 
mueras al Ejército y á 'la ley de los tres 
años con las ¡protestas airadas de los pa-
triotas, que increpaban rudamente á. los 
sindicalistas. Estos, arremetieron en un 
momento contra loa otros, y se entabló 
una furiosa luclha en toda la extensión de 
la plaza. 
La confusión fué indescriptible, y en 
ella los agentes de la autoridad resulta, 
t a n absolutamente ineficaces, siendo ma-
chos ido ellos arrollados por la mul t i tud 
enloquecida. 
Una sección de Gendarmería , para ter. 
minar el conflicto, cargó sobre la m u l t i -
tud , logrando en tres ataques sucesivos 
despejar el sitio. 
A consecuencia de lo ocurrido hay una 
enorme cantidad de heridos y contusos, 
siendo una cosa verdaderamente increíble 
que no ocurrieran muchas muertes, y que 
el número de lesionados no sea mayor. 
Las detenciones hechas pasan de cin-
cuenta. Todos los detenidos, en su anayo. 
r í a son obreros del arsenal, y han sido 
interrogados por el procurador de la Re. 
pública. 
— E l Tribunal por jurados de los A l -
pes marí t imos, constituido en Niza, ha 
visto el proceso seguido contra el alcalde 
de Tolén; «u cuñado Remaní , concesio-
nario del monopolio de pompas fúnebres 
de Niza, M. Cauironnes, administrardor de 
la Sociedad de transportes fúnebres y á 
M. Picot, gerente de la Sociedad en la su-
cursal de dicha población, considerados 
como autores de importantes falsedades y 
estafas, cometidas con ocasión de explo-
tar los servicios fúnebres. 
Todos los procesados han sido declara, 
dos inculpables, y por lo tanto, absueltos. 
Teléfono núm. 365. Kedacción y Administración: BARQUILLO, 4 y 6 
La Comisión organizadora del home-
naje proyectado al excelentísimo é ilus-
trísimo señor doctor D. Antolín Peláez, 
Obispo de Jaca y electo Arzobispo de 
Tarragona, continúa recibiendo nume-
rosísimos donativos y entusiastas ad-
liGsionGS 
Entre los últimamente recibidos, es-
tán los de los periódicos católicos, " E l 
Correo Espaíior, "El Universo" y EL 
DEBATE; el del muy ilustre Ayunta-
•miento de Ja ciudad de Jaca; el del re-
gimiento de Galicia, núm. 19 de In-
fantería: el del ilustrísimo Sr. Obispo 
de Lérida; el del reverendo padre José 
Dueso, de los Misioneros del Sagrado 
Corazón de María; el del Cuerpo idel 
Benemérito Instituto de la Ouardia ci-
vi l - el del Sagrado Corazón de Jesús, 
de Jaca; el del comandante del puesto 
de la Guardia civil de Anzánigo; el de 
D Norberto Torca!, direetor de "Pren-
sa Asociada»; el de la "Ho.ia Catequís-
tica", de Zaragoza, é infinitos mas, que 
harían interminable la bsta.. ^ _ 
De un modo especialísimo e incondi-
cional, han enviado sus adhesiones los 
Sres. Obispos de Tortosa y Vich^ mar-
qués de Laurencín, 'duque de Bivona, 
reverendo padre Tomás Viñas, general 
romano de la Orden Calasancia; muy 
reverendo padre Manuel Gozo, provin* 
cial de las Escuelas Pías de Aragón y 
Sudámerica, y el muy ilustre señor don 
Cándido Borneo, arcipíeste de Logroño. 
RESPÜES D E AGRESION 
—o— 
L o s m o r o s 
cast igados 
P O R T E L E Q R A f . 
TANGER S. 17,25. 
Llegan á esta plaza noticias de ori-
gen indígena, refiriendo el ejemplar 
escarmiento que se ha hecho en los mo-
ros autores del asalto á la granja agrí-
cola del Sr. Ruiz Albert. 
Dicen las noticias á que me refíero, 
que el castigo lo ha llevado á cabo el 
coronel̂  Fernández Silvestre, con las 
tropas á su mando. 
Los montañeses rebeldes han senti-
do todo el rigor de este escarmiento, 
pues las tropas del coronel Fernández 
Silvestre hicieron muchos muertos y 
heridos. ^Nuestros soldados dedicáron-
se también á incendiar aduares y á de-
vastar campos enteros. 
Dícese que los moros están atemori-
zados, y esto causa aquí muy buena im-
presión, pues se tiene descontado, que 
sólo por el terror puede hacerse com-
prender á aquellos rebeldes la conve-
niencia de su amistad1 pará España. 
T E L E G R A M A S O F I C I A L E S 
En el Ministerio de la Guerra se han 
recibido los dos siguientes telegramas 
oficiales: 
L A R A C H B S. 
Jefe Estado Mayor á ministro Guerra. 
Comandante general llegó esta tarde 
á Arcila, con su columpa, sin novedad. 
De los dos moros muertos, identifica-
dos en Cudia Fraicatz, y de los nueve 
recogidos en Tzenin, resultan todos de 
kabilas del monte. Los nombres de los 
cuatro soldados de Ingenieros, muertos 
en ataque madrugada á citada Cudia, 
son: Angel Heras, Bernardo Vázquez, 
José Torres Aguado y Juan Masaoti, 
habiendo fallecido anoche uno de loá 
dos heridos, llamado Vicente Medina. 
T E T U A N 7. 23,45. 
Alto comisario á ministro Guerra. 
El cherif me informa qué las kabilas 
del Garbia, Beni Aros y^Wad-Rás, han 
sufrido considerables bajas en los com-
bates librados en zona Laraehc. 
—o— 
L A R A C H B 8. 5,30. 
No ha ocurrido novedad durante el 
día, y han regresado al Tzenin la com-
pañía de Infantería de Marina que fué 
á Cudia Fraicatz y á Larache, las fuei'* 
zas de los dos convoyes envlacíos ayer 
y hoy á Fraicatz, trayendo los solda-
dos de Ingenieros heridos anteayer en 
el ataque de dicha Cudia. 
La citada posición, convenientemente 
ocupada, por una compañía de la Reina 
y otra de Ingenieros, al mando del co-
mandante jefe accidental de dicho ba-
tallón. Sin más novedad. 
TJN RUMOR 
Acentúase el rumor que comenzó á 
circular anteayer de que en previsión 
de acontecimientos, y sin que la medida 
tenga otro carácter que esté preveni-
do, será enviado á Larache un batallón 
&Q Infantería, que refuerce la guarni-
ción actual de Arcila. 
_ Añádese, que el batallón que recibirá, 
si no lo ha recibido ya, la orden de mar-
cha es uno del regimiento de Extrema-
dura, que está guarneciendo Algeciras. 
— — : . 
La Corteen La Granja 
P O R T E L E G R A F O 
E l Rey y el general Luque. 
SAN ILDEFONSO 8. 20,15. 
Esta mañana, á las diez, llegó el mi-
nistro de la Guerra, que estuvo despa-
chando con S. M. el Bey cerca de dos 
horas. 
Almorzando eon el Rey. 
El periodista argentino, D. Manuel 
Láiner y su esposa, • que llegaron esta 
mañana, fueron invitados á almorzar 
con S. M. el Rey. 
_ Esta tarde, regresó á Madrid el dis-
tinguido matrimonio. 
De paseo. 
La Reina, la Infanta Doña Isabel y 
el Infante Don Alfonso, pasearon esta 
tarde por la carretera de Balsaín. 
—El Príncipe Alfonso y el Infantito 
Don Jaime, pasearon por los jardines, 
en cochecitos tirados por asnos mo-
runos. 
Las caareras de "aatos". 
Ya han comenzado los preparativos 
para las carreras de automóviles que 
tendrán lugar el próximo día 15. 
Anoche llegó un camión autom'óvil, 
con la báscula para pesar los coches que 
han de correr. 
Tanto el camión como el depósito <de 
gasolina, se instalarán en el patioMel 
palacio del Infante. 
^ En la Puerta de Segovia, punto de sa-
lida, se levantará la tribuna Regia. 
ÜNA F I E S T A SIMPATICA 
—o— 
POR T E L E G R A F O 
Una desgracia. 
BENISAL 8. 
Un desprendimiento de tierras que se 
produjo en una cortada del ferrocarril de 
Tlemsen á Benisal, ha matado á un obrero 
marroquí y herido de gravedad á. otro obre-
ro español. 
Sin policía. 
T A N G E R 8. 
En laa Cancillerías relüa gran preocupa» 
fcifin porque en la zona Intemaxílonal se ea» 
fece de las fuerzas de Policía suflclentea 
para reprimir i» Mvuaitíi siempre MV* 
cíente. 
E n obsequio 
de M . S i u r o t 
M R T E L E G R A F O 
H U E L V A 8. 19,10. 
En el restaurant Pe^a so ha celebrado 
hoy el banquete organizado en honor del 
notable pedagogo onubense D. Manuel Siu-
rot, para festejar el tr iunfo que reciento-
mente obtuvo en Madrid en sus conferen, 
eias pedagógicas y la dist inción con que 
le h o n r ó el Gobierno de S. M.f concedién-
dole la cruz de la Orden c iv i l de Alfon-
so X I I . 
Asistieron al banquete más do cíen co-
mensales, representación genuina do la in -
telectualidad de Huelva, reinando durante 
él una gran alegría . 
A la hora de los brindis levantóse t i 
ingeniero Sr. Herrera, quien en elocuen-
tes frases ofreció el banquete á Siurot, 
leyendo luego, de manera muy sentida, 
una inspiradís ima icomiposiclón, que fué 
muy aplaudida. 
E l farmacéut ico Sr. Vázquez, hab ló des. 
pués, haciendo resaltar el hecho de que 
en la actual época, dominada por los egoís-
mos personales, haya uií hombre como 
Siurot que desinteresadamente se dedica 
en euerpo y alma á la enseñanza de los 
niños pobres guiado sólo por su fe. 
Br indó luego el Sr. Cádiz, que hizo un 
merecido elogio de la obra pedagógica de 
Siurot, dedicando un car iñoso recuerdo á 
los amigos con que éste cuenta en la re-
dacción de E L DEBATE, á cuyo periódi-
co débese en gran parte la excursión rea-
lizada á la corto por el joven maestro. 
El Sr. Mora Romero b r i n d ó en nombre 
de los amigos de Manolo Siurot, a l que fe. 
IlcV j y abrazó, l lamándole artista de la 
enseñanza y pedagogo insigne. 
Por úl t imo, el Sr. Balbuena dijo que 
deseaba qad su brindis tuviese una finali-
dad práct ica, y después do di r ig i r cariño-
sas palabras á Siurot, hizo una colecta con 
destino á las Escuelas del Sagrado Cora-
zón, recaudando una buena suma. 
Manuel Siurot, cmocionadísimo, levan-
tóso para contestar á lo"s brindis. 
Leyó varias cartas (y telegramas de ad. 
hesión, cuyos firmantes todos pónense á 
los pies del Sagrado Corazón de Jesús , en 
beneficio de los niños pobres; dió las gra-
cias por las frases que se le hablan d i r ig i -
do ^ por el apoyo que en todos ha encon, 
trado para proseguir su obra pedagógica, 
y t e rminó leyendo un preciosísimo capítU1 
lo de su interesante l ibro "Cosas de n i -
ños" , que ha sido puesto ya á la venta y 
que es tá resultando un éxito. 
Los comensales hicieron "á Manolo Siu-
rot grandes y repetidas ovaciones, estre. 
chande su mano y re i te rándola las m á s 
entusiastas felicitaciones. 
de los reverendos prelados de esta pro-
vincia eclesiástica, dirigida a l excelentí-
simo señor presidente del Consejo de 
ministros, contra la Real orden so. 
{ bre asistencia de los párrocos al 
matrimonio. 
Excelent ís imo señor : 
L a Real orden publicada en la "Gace-
ta" del 4 de los corrientes disponiendo 
que, -cuando el juez no encuentre al pá -
rroco á la hora determinada para la ce. 
lebración del matrimonio, pueda retirar-
se, y, celebrado el imatritnouio sin su 
asistencia, se impondrá al párroco una 
multa de veinte á cien pesetas, y se ins-
cr ib i rá á su costa el acta en el Registro 
civil, sin perjuicio de procesarle si hubie, 
re lugar á ello, ha alarmado vivamente 
á los católicos, suscitando en la Prensa 
protestas ardorosas y dando margen á que 
se la ijiragué, seguramente coutra la inten. 
ción de su autor, como un medio de hu-
millar a l sacerdocio y de perseguir á la 
Iglesia. 
Las muchas ocupaciones y ipreocupacio. 
nf*s anejas a l alto y difícil cargo de vue-
cencia, h a b r á n , quizá, sido parte para que 
no fijara todo lo preciso la atención ea lo 
dispuesto por uno de sus ministros, en 
deíri men tó del Dereoho eclesiástico y 
con peligro de turbar las buenas relacio-
nes que deben existir entre potestades que 
en la unión y concordia cifran la conse. 
cución de armónicos fines. 
No se comprende qué razón puede ha-
ber para novedad de t a m a ñ a trans^en-
dencia, para disponer hoy lo que n i al 
redactarse el Código civil ni ihasta ahora 
so creyó necesario, para dictar una or len 
de carác te r general y ipermanente con 
motivo de lo hecho por un individuo en 
un caso particular; y de ahí que por a l . 
gunos se considere la indicada resolución 
gubernativa, sin oue nosotros participe-
mos de t a l criterio, como un s ín toma de 
prevención contra la Iglesia, y como un 
eslabón de la dura cadena con que se 
pretende oprimirla y aherrojarla. 
Bl Código penal, donde se marean las 
infracciones legales merecedoras de casti-
go, no mienta para nada al pá r roco en lo 
que se refiere á la celebración del ma t r i . 
monio. 
El Tribunal Suipremo en repetidas oca-
siones, como en 6 de Julio de 1876, en 4 
de Noviembre de 1879, en 12 de Mayo de 
1884, en 9 de Septiemibre de 1886, y en 
23 de Noviembre Ide 1887, dec laró que la 
pena impuesta ^or el Código al juez auto, 
rizamte de matrimonios sin los requisitos 
legales, no era aplicable a l párroco. 
Si bien el Código de Justicia mi l i ta r , 
cuyas sanciones tienen severidad y alean, 
ce especiales, señaló castigo al sacerdote 
que autoriza indelbidamente matrimonios 
de militares, de Real orden, publicada el 
14 de Octubre de 1892, se mandó que la 
Comisión codificadora tuviera presentes las 
reclamaciones de los prelados, á las que 
se califica de "acertadas". 
E l Código civil vigente modificó l a ley 
de matrimonios promulgada el año 62. A 
diferencia del Penal menciona á curas y 
jueces y erf celebración y requisitos para 
el matrimonio, pero no mencionan á los 
primeros tratando de la aplicación de co-
rrectivos. Y sabido es que la legislación 
penal ha de interpretarse estrictamente. 
Por eso mereció aplausos la Audiencia de 
Las Palmas cuando se sentenció en 16 de 
Diciembre de 1889. que no es aplicable al 
párroco ei articulo 331 del Código, donde 
se a n t o r í a al juez para penar las infrac-
cioües de io dispuesto sobre el Registro. 
CencreUudonoa a la concurrencia del 
juez, objeto de la consulta del Juzgado 
de Santoña , no tiene otro fin que "verifi-
car la inmediata inscripción en el Regis-
tro civilr '; y si avisado í o asiste ñ i envía 
delegado "el matrimonio produci rá todos 
sus efectos desde su celebración" , según 
se expresa en e! ar t ícu lo 77. La falta de 
la asistencia del juez para el efecto ind i , 
cado no es de mucha importancia, si se 
considera que podía suplirse con las pa r t í , 
das sacramentales tenidas como documen-
tos públicos por la ley de Enjuiciamiento 
en su art ículo 596. De cualquier modo, lo 
indudable es que el Código civil señala 
ipena al juez que -avisado no asistiere ai 
matrimonio en la hora fijada,- pero no al 
párroco. 
Tin ministro no tiene facultades para a l . 
terar las leyes de la nación. En el pre-
sente caso e' Intentarlo, además de a n í * 
constitucional, es ant icanónico. E l matri-
monio es un sacramento, y en lo que á él 
como tal se refiere carece de atribuciones 
para inmiscuirse el poder civi l . Los p á r r o . 
eos son funcionarios públ icos de la Igle-
sia, ante la cual responden del uso de su 
autoridad y del ejercicio de sus sagradas 
funciones. Aunque tan mermado en Espa-
ña el fuero eclesiástico, todav ía por el De. 
creto de 6 de Diciembre de 1868 se le re. 
serva el "continuar conociendo de las cau-
sas sacramentales". 
La resolución firmada por el ministro 
de Gracia y Justicia se rá ocasión de grave 
daño para el clero. Una diferencia en las 
horas de los relojes, una ocupación urgen-
te de sus' deberes pastorales p o d r á origi-
nar, en muchos casos, que el sacerdote, so. 
bre todo estando encargado de varias pa-
rroquias, no llegue á la celebración del ma-
trimonio con puntualidad matemát ica . Es. 
t a r á siempre expuesto á lás venganzas *rel 
juez municipal ó de sus delegados si le 
profesan odio, lo cual no es imposible tra-
tándose de quien debe reprender los vicios 
y oponerse á la propaganda de las malas 
doctrinas. 
La Iglesia hál lase interesada en evitar 
todo rozamiento con la autoridad civil , en 
coadyuvar á la realización de los fines del 
Estado, y hacer que sus ministros sirvan 
á la sociedad y contribuyan al bien públ l . 
co. La rareza de sucesos como el que ha 
ocasionado la fesolución ministerial de que 
nos quejamos es una demost rac ión de lo 
improcedente de la .misma. 
¿ i un sacerdote, sin motivo, deja de 
asistir á un casamiento en la hora fijada, 
merece castigo, y los prelados somos los 
más beneficiados con que se le imponga, 
para evitar que faltas tan desagradables 
se reipitan. Pero el apl icárselo y el juzgar 
si hay causas eximentes, correaponcTe' á Süs 
jerárquicos superiores. Así se preceptúa en 
la ley 4 del t í t u lo 3.° de la cuarta Partida, 
donde se señala l a pena que el Ordinario 
dec re t a r á contra el clérigo que autorice 
matrimonios ilegales, •"si entendiere que 
la meresce". 
E n v i r tud de estas consideraciones y 
de otras que omitimos por no molestar de-
masiado la a tención de V. E. y porque 
tampoco á su superior i lus t rac ión se ocul. 
tan, hemos de rogarle que la repetida Real 
orden se interprete en el sentido de que 
las faltas que se supongan cometidas por 
un ministro de la Religión del Estado en 
la celebración del Santo Sacramento del 
Matrimonio, se denuncien á sus superiores 
eclesiásticos. 
Dios guarde á V. E. muchos años . To-
ledo, 27 de Mayo de 1913.—Por sí y en 
nombre de los prelados de esta provincia 
eclesiástica, f F r . Gregorio Mar ía , Carde-
nal Aguirre y García, Arzobispo de Toledo. 
Excelent ís imo señor presidente del Conse-
jo de ministros. 
X > o l F e r r o l 
POR T E L E G R A F O 
Un mi t in . 
FERROL 8. 20,30. 
Esta m a ñ a n a se verificó un mi t ia que 
eastuvo muy concurirido, para 'pedir al 
Gobierno que en el ferrocarri l de Fer ro l 
á Betanzos se declare cabeza de línea el 
Ferrol . 
A l acto asistieron representaciones de 
todas las clases sociales. 
Una desgracia. 
'Oomunicau de la parroquia de Cobas, 
que 'hoy se cayó á un pozo, ahogándose , 
un polbre homibre que tenía perturbadas 
sus facultades mentales. 
P O R T E L E G R A F O 
De Belgrado. Inquietud. 
BELGRADO 8. 
No se tienen noticias de Sofía sobre la 
resolución de la crisis ministerial, y como 
tampoco se sabe la fecha de la reunión 
de los cuatro presidentes de los Gobier-
nos de las naciones balkánicas, la inquie-
tud aumenta considerablemente. 
Se asegura que á Deschef sucederá Da-
neff. 
De Sofía. La situación. 
SOFIA 8. 
E l nuevo Ministerio no se consti tuirá 
hasta dentro de dos 6 tres días. 
Se esperan indicaciones de Rusia sobre 
la resolución del conflicto serviobúlgaro. 
Los precios de los víveres se han ele-
vado notablemente en la ciudad. 
De París . La Comisión financiera. Elogios á 
las Hermanas Oblatas. 
PARIS 8. 
L a Comisión de hacienda balkánica se ha 
reunido en la Quay d'Orsay, bajo la pre-
sidencia de Malgerio. 
Los representantes de los aliados han ce-
lebrado varias conferencias preliminares, y 
en la sesión de mañana leerán la reclama-
ción á Turquía de los gastos de guerra. 
—La superiora general de las Oblatas ha 
recibido del ministro de Estado francés un 
gran elogio por la Dirección del Hospital 
anglootomano durante los cinco meses que 
duró el sitio de Andrinópolis. 
E l documento dice que es imposible en-
contrar té rminos encomiást icos para ex-
presar la solicitud y el cariño con que las 
hermanas trataban á los heridos. 
De Londres. Intervención del Rey Jorge. 
LONDRES 8. 
E l Rey de Inglaterra, en la conferencia 
que ha celebrado con ios delegados ba lká-
nicos, les namó !a atención sobre los gravea 
peligros que acarrearla una nueva lucha en» 
tre los aliados, diciendo que la guerra en-
tre ellos sería ufa crimen contra la Huma» 
tildad. 
O E MI e f l R T E R f l 
H A C I E N D O 
P A T R I A 
Los Sindicatos de la Rioja. 
Un debate político, es decir, un torneo de 
elocuencia más, pin 'resultados prácticos de 
ninguna especie para la nación, han con-
tribuido al descrédito de este Gobierno sin 
programa, sin una sola iniciativa seria, sin 
una cabeza directora con el rango cultu-
ra l y mental que son precisos á quienes 
desempeñan tan altos menesteres. 
La francachela sigue, el desconcierto im-
pera, los chupópteros del presupuesto con-
t inúan arruinando á, España . . . , mientras 
que un estadista improvisado hace mangas 
y capirotes con la Hacienda, deja abiertos 
los sumideros de una Administración es-
candalosa, reparte momios en Instrucción 
pública y amontona fracasos y fracasos en 
la política internacional, en el problema 
marroquí , en el orden religioso y en el eco-
nómico, todo esto al arrullo del "Trust" 
previamente obligado, mediante una carte-
ra de ministro... 
A l pie de esa caricatura de Gobierno, que 
por desdicha soportamos, están escritas con 
letras muy negras las palabras que el Dante 
leyó un día en la triste prisión de los maldi-
tos: "¡Aquí acaba toda esperanza!" 
Es decir, toda esperanza de regenera-
ción, de engrandecimiento, de vida nacio-
nal, próspera y definida. 
Y, sin embargo, ¡hay que hacer patria 
aunque ellos se empeñen en que desaparez-
ca, aunque «líos luchen por sepultarla en 
un abismo de vergüenzas y de miserias: 
Por fortuna, aún quedan ciudadanos cre-
yentes, patriotas do corazón, hombres que 
no se revuelcan en el estercolero de las 
ambiciones n i sienten la voracidad del me-
dro ... 
Humildes, callados, realizan una labor 
hermosa junto al tei 'ruño, echando los ver-
daderos cimientos de esa regeneración tan 
pregonada por los eternos charlatanes dé 
la polít ica. . . 
¿Y quiénes son esos apóstoles de la no-
ble ciudadanía?, preguntaréis vosotros. 
Por hoy sólo quiero hablaros de- Uijo... 
D. Jesús Andrés y García, que lo es de i as 
hermosas tierras de la Rioja. 
No tiene asiento en el guiñol par íame i -
tario. No se engalana con ruidosos triunfos 
oratorios, jaleados y bombeados por la 
Prensa. No es jefe de partido n i "perso-
na je", ni cabecilla de grupo, ni "figura sa-
liente", ni popular siquiera, como cualquier 
quitamotas de u i i ministrable; pero ved 
sus obras... 
" Ved esa admirable FcderacLón riojana 
con "sesenta y cinco" Sindicatos católicos, 
independientes al propio tiempo que uni-
dos, ¡representando una poderosa fuerza 
agraria y transformando la vida económica 
de una región entera. Aqi|í no hay palabre-
ría, no hay charlatanismo, no hay farsa, 
hay "hechos", realidades, verdad. Esos 
Sindicatos riojanos han resuelto muchos 
problemas, y sobre todo han resuelto el pro-
blema económico de la producción y de la 
vida campesina. 
Cada seis meses celebran una Asamblea, 
5' allí se exponen datos interesantísimos que 
demuestran el asombroso y progresivo des-
arrollo de la Federación católica agraria. 
La Federación compra abonos en común 
por valor de cientos de miles de pesetas. 
Adquiere vides americanas, adquiere azu-
fre, sulfato de cobre, árboles, maquinaria 
agrícola, piensos para el ganado, todo esto 
con una bonificación importante en los pre-
cios. Los Sindicatos riojanos hacen expe-
riencias de plantación, do abonos, de se-
millas, de máquinas y de sistemas de cul-
tivo en el campo que la Federación tiene 
destinado á este fin. 
La Federación nomfcra agentes en . las 
plazas comerciales m á s importantes, p.-m 
suprimir al intermediario en la -/enta ds 
productos y para conquistar nuevas satidas 
á la exportación. , 
Los Sindicatos de ia Rioja tienen sus Ca-
jas de Ahorros y de Préstamos, sus Coope-
rativas, y, en una palabra, todos los orga-
nismos que funcionan dentx'o de la mutuali-
dad. 
Esta obra admirable ha dado sus frutos 
en otros órdenes. Laa costumbres en los 
pueblos han mejorado, la taberna ha per-
dido asiduos, el templo ha conquistado fie-
les, la cultura se ha difundido, no poco, y 
el bienestar ha determinado una sana ale-
gr ía en las almas y un envidiable reposo en 
las conciencias. 
Eso lo ha logrado un hombre humilde, 
oculto en el rinconcito provinciano, embo-
zado en su gran modestia y en su fe... Se 
llama D. Jesús Andrés Garoía, y los campo-
sinos riojanos le veneran como á un pa-
triarca y le aman como á un redentor. 
¡Adelante! E l contenido espiritual de este 
pueblo, digno de otra suerte, es muy her-
moso. 
Hay que aprovecharlo, hay que tocar con 
la varita mágica de la propaganda en esa 
roca. Ya véis qué copiosos frutos recogen 
estos hombres, consagrados á la acción 
católica social. Ahí está la esperanza úni-
ca que nos queda de un resurgimiento na-
cional. 
Apartemos los ojos de este espectáculo 
lamentable que nos brindan los mercaderes 
de ideales y admiremos esos Sindicatos de 
la Rioja, que constituyen una consoladora 
realidad hoy, y una promesa venturosa 
para el mañana. 
C U R R O VARGAS 
fantasías de "£e Tctnps" 
POR T E L E G R A F O 
PARIS 8. 
E l diar io "Le Temps" ipublica un ar-
tículo acerca de la política española ac-
tual , estudiando el presente estado de 
los diversos ipartldos políticos y su situa-
ción ante la Corona y ante el Parlamento. 
Entre otras afirmaciones tan radicales 
como gratuitas, "Le Temps" asegura que 
•degpués de todos los asaltos que se dan 
y h a b r á n de seguir dándose contra el 
partido liberal, éste " t e n d r á completa ra-
zón ante la Historia •'. 
Según dicttio periódico, ¿e acenifia de 
día en idía un gran anovLmlento liberal, 
bajo la estudiada y firme aírcifin de la vc-
íun íad regla, y no está iegoa el día en 
que llegue á formarse un grata partid..-
gnbernaiinétital que abaícará desde ; ^ 
conservadores toleraatea 'hasta los re -
bUcaaos moderados. 
Lunes 9 de Junio de 1913 
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ntisectario 
, P O R T E L E G R A F O 
Centra erdecreto sobre el Catecismó, con. 
) trá el Sr. Al tamira y contra las bi-
> ' ' ' bliotecas ambulantes. 
. BARCELONA 8, 18,10. 
B u el local del Centro de Defensa Social 
se verificó hoy el anunciado m i t i n antl-
.sectario., organizado .por los católicos de 
esta < a ptr t l , secundados ipor imíportantes 
elemento.s políticos y sociales. 
El salón eran incapaz para contener tan-
to público como a^ISfl» al acto. : 
• Hicieron aso de la palabra los señores 
Pareja, Cos, Sáenz, el .publicista notable 
Sr. Brugada Jul iá y el <ftmde de Santa iTTa-
rla de Ppm.és. . , . - - • 
Todos combatieron enérg icamente ol de. 
-creto sobre el Catecismo y la creación re-
ciente de intspectores dé Primera enseñan-
za, -que, bajo las órdenes -del racionalista 
Sr. Altamira, p rocu ra rán destruir las edl-, 
Meantes enseñanzas t le la Koligiót cris, 
tiana, sin la Cual no puede haber sociedad 
bien constituida, porque donde nb hay re-
ligión no hay moral. 
AíJiimisímo se mostraron conformes y de-
cididos á poner todos los medios para i m . 
pedir que avance la obra de los sectarios, 
y alentaron á la •concurrencia para que les 
secundase en tan ineri t ís i ina labor. 
• El . Sr. Brugada dijo que esos funestos 
decretos eran una especie de ensayo que 
t i ac ía el conde de Romanónos para probar 
Ja paciencia de los católicos españoles. 
Es necesario—añacJió—^que luchonios sin 
r'osar en todos los terrenos lícitos, para 
hacer ver á los Gdbiernos liberales que 
los católicos no están dispuestos á dejarse 
avasallar; que primeramente, como ene-
migos de. to.da violencia, mani fes ta rán su 
'desagrado á los Poderes públicos Cuando 
estos atonten á l a re l igión de Cristo, y 
que si á pesar de esto se sigue la campatva 
• sectaria, .entonces hab rá que defenderse 
d'- otro .modo. 
E l orador fué aplaudidís imo repetidas 
Teces. 
Terminó diciendo que sin Cristo no pue-
de haber civilización, y que si la que aho-
ra se ^pretende llevar á Marruecos es sin 
E l , m á s vale que no civilicemos aquellos 
territorios. 
E l conde de Santa Mar ía de Pomés hizo 
un notable diseurso, lleno de vigor y de fe. 
•. Para demostrar que la Iglesia es fmás 
ñrme..d.e lo que supone la masoner ía , leyó 
trozos de un discurso dé Cleinenceau, en 
él- itjúéVél sectario político francés afirma 
rotundamente que la Iglesia no podrá ser 
nunca esclavizada, ipor los Gobiernos. 
E l espír i tu re l ig ioso—terminó el orador 
.^—radica, muy en lo hondo del alma para 
qine pueda ser desarraigado por unas ideas 
absurdas, torpes, inmorales, sin grandeza 
alguna, como las que sustentan' los secta-
rios,, los enemigos de Jesús . 
- F u é muy aplaudido. -
Quedaron aprobadas, ipor , unanimidad, 
las s igüiéntés córiclúsiones: 
Pedir í a derogación del Real decreto so, 
bre la enseñanza del Catecismo en las es-
cuelas de Primera enseñanza ; la destitu-
« W n ' Inmediata del ¡profesor racionalista 
Sr. Altamii 'a; expúrgár las bibliotecas am-
bulantes do. todos los libros que no deban 
leerse, y solicitar para todos estos asun. 
-tos el. apoyo é e las derechas. 
•El acto te rminó con vivas ¿ j a Iglesia 
y á Cristo. 
Asistieron repreisentaciones de todaS las | 
!Clase5..Bo.ciales, I 
r_̂ _ ^ ! 
POR T E L E G R A F O 
. Jna peregr inación. 
V B I L B A O S; 20,10. . 
" Esta •mañana, á- las: cinco, salió en tren 
^per-ial. - Jii, •, peregrlnációm al Santuario de 
Ujvpiiola. d- Du rango. . 
1 Antes de la salida1, los . peregrinos : oye-
ron misa en la parrfxiuia.de San Antón. El ; 
acto resúltó muy solomne. 1' 
; En: el Santuario se celebró otra misa so-
lemne, cu la que predicó el elocuentísimo 
padre Amunategui, de la Order.' de San Praíi-
cisco. 
Por la tardei se verificó una foncióii reli-
giosa, ocupando la cátedra del Espír i tu San-
to el ilustre padre Bpelde, también francis-
cano. 
La peregrinación ha resultado grandiosa, 
pues concurrieron muchos, miles.de fieles. 
iVementXa desgracia .—Un mueito y va: 
ríos heridos*. . . 
; BILBAO 8. 23,15. 
• b .Ccrmunican; de Ourango que, al regresar 
•la peregrinación ai santuario de San An-
tonio -de ü rqü io la , volcó uup de. los auto. 
- móviles, en el que viajaban varios pe-
\ regrlnos uatufrales do esta capital.: 
Resul tó muerto uno de ellos; cuatro 
^ gravemente • heridos, y varios m á s con. 
'? tusionados. : 
• Los , heridos fueron trasladados inme-
• dlatamente . a l Hofipítal- de I>urángo, don-
de.-^e .les asistió convenientemente.'" 
•, /En. esta .villa se suspendieron los feste. 
jos, en s e ñ a l . d e duelo. 
Mít ines sociál istas: 
• \En la .Casa -del Pueblo sé ha celebrado hoy 
nn mi t in , para protestar contra, e l . aumeLto 
de armamentos y la ley de Jurisdicciones.; 
SQü. i^ual. objeto se verificarpu actos:; de 
]•»-misma" índole'en otros pueblos de la zona 
íiiinera. 
——— :V»» " " —— 
L A T A R D E D E A Y E R 
defuución del Sr. Aramburu, al ex ministro 
D. Ai^^sto González Besada. 
Presidió el acto D. AlejaLdro Groizard, 
que tenía á su derecha :á D. Antonio Maura, 
y i su izquierda á D. Alejandro Pidal. 
El recipiendario dló lectura á su discur-
so de entrada, cuyo tema es "Deberes de 
ciudadanía olvidados ó añkl servidos por las 
generaciones actuales". ' 
He aquí algunos párrafos del mismo: 
"En cumplimiento de los deberes de, ciu-
dadanía por - gobernantes y gobernados, es 
la única, solución posible para todos los ^pro-
blemas: en ia esfera eocial, política y eco-
i-ómica, no hay dificultades insolubles cuan-
do cada cual cump'e cpn su ooiiguc'i.ón.;Cor-
to que uo cabe aspirar á b&ji ideal, que trae 
en sí la perfección; perp procede trabajar 
con perseverancia para llegar & él, porque 
una de las dlforeadas sustanolales entre.- los 
pueblos prósperos y decadentes, estriba por 
manera singular-en que sean-los -más ó los 
amenos, los; que cumplan el deber. Y así se 
engrandec-e la pa,tria, según que se logre re-
ducln en,,ella el número de los-que desertan 
de sus obMgacipnos tt'-scas. - - -• - té. • • 
Estudiando scmerameu'te estas Jesersionjs; 
destácase en pr imer - té rmino como distintiva 
de la época, la. absoluta y reciproca descon-
fianza de- sus cuaíidacles.:entre directores.•y; 
dirigidos. Creen aquéllos que al daño-COL-
siste en las condiciones de la. raza, en su 
fata de aptitudes, en su constante rebeldía, 
cü ¡-su desamor al ..trabajo en,su ;egoísmo: 
y afirman los segundos -que toda- la culpa es-
triba en. la torpeza de sus gobiernós, en su 
desconocimieuto de las necesidades de! país, 
er." sus pasiones políticas, en sus concupis-
cencias. Afánánse los primeros et' la rebusca 
de toda suerte de tópicos extranjeros; y. bus-
can refugio y remedio á su malestar los se-
gundos en la propaganda y predicación de 
los más ' exa l t ados apóstoles indígenas y ex-
traños. ¡Lamentabie error, que proviene del 
olvido de aquellos fundamentales principios 
en que se asienta la prosperidad de las na-
ciones! : , - r 
Hl secreto del mal consiste, digámoslo sin 
eufemismo, que ya es hora de echar -á un 
lado.halagos y lisonjas, en que no se educa 
al pueblo: y la respousahi'i'fad de su itrno-
rancia. esa sí que es absoluta y totalmente 
de sus gobernantes, baistanté clegois para no 
advertir oue la educación es el primero y el 
más urgente de los problemas sociales." 
EL' nombre do la Corporación, contestó al 
nuevo académico D. Amós Salvador. 
La distinguida concurreuclá aplaudió ara-
bos discursos, 
EN E L ATENEO 
Ayer tarde, á las siete, dió en el Ateneo 
de Madrid su anunciada conferencia el sub-
secretário de la Presidencia, Sr.-Argente,' que 
disertó sobre el tema " El problema de lós 
salarios en la política liberal".-
Comenzó á hablar el Sr. Argente mani-
festando que iba á oouparsé en el arduo pro-
blema que constituye la penuria de la clase 
proletaria, y afirmó que uno de los m á s Im-
portante? fin^s dol Estado, el fin del Esta-
do más principal—dijo—-, es el do elevar los 
tipos de salario y levantar 'el nivel de las 
ciases sociales, que con la deficiente remu-
neración que se da á su trabajo, apenas si 
pueden atender á las más perentorias necesi-
dades de la vida. 
A esta acción del Estado, afirmaba el, ora-
dor, deben; contribuir con tpda ouérgia, y 
ASAMBLEA 
PARROQUIAL 
. E n Nuestra Señora do los Dolores. 
Ayer tarde, á las cinco. , se. celebró en Va 
referida parroquia la" segunda : 4 ^ n ^ a ' 
habiendo asistido una numerosa y distmgui-
da concurrencia. . .;, .-. - , 
- E l solemne acto dió .conllevo con el can-
to "Bendita: sea tu pureza", del maestro Ba-
día, magistraimeñte interprefada.. POr. un 
coro do niños. A continuación se ..da lactina, 
por D. Francisco Javier Correa, á la Me-
moria y á una cariñosa, caria, del prelado, 
á la cual envía la .bendición * todos los 
asistentes ¿ . la Asamblea^. ,. ; . 
Resulta de Ja Memoria que la parroquia, 
contando con .escasos recursos...ha hecho 
infinito número do limosnas y. obras pia-
dosag. . . • > i • ,;... . . " | 
D. Vicente Muzás,. pronun<uó un brilla,nte 
discurso acerca, del tenia " E l . obrero-en la 
iglesia", exponiendo Ips.pelígros á-que aquél 
está sujeto si sigue'las malhadadas mlximas 
del. . socialismo.. . . . .. .. . -
Sobre "Feminismo cristiano'! disertó muy 
elocuentemente D. Francisco Sánchez Sie-
.rra. -.. • --":. - ; 
. Demostró de una manera piara y -brillante 
cómo la mujer debe, todo lo- que -es á Cristo, 
y cómo,su úniea misión es la-de ser !a com-
pañera del hombre; también t ra tó de la 
educación que debe darse á la .mujer, afir-
mando que debe ser lo más completa y prác-
tica -posible, huyendo de esofi estudios de 
relumbrón, que á la ¡arga no .resuelven nada 
útil. 
Ternura -recomendando á todas las mujo-
res que no elijan para sus vestidos las mo-
das francesas, porque éstas üpn contrarias 
á las máximas cristianas. 
- Cantóse, á continuación, una .hermosa ple-
garia á la Virgen, del maestro Vilaseca, le-
yendo luego la señorita Julia García Herre-
ros una bonita poesía, titulada "La parro-
quia". 
¿Tiene fuerza de obligar una ley contra-
ria al espíritu de Cristo? Ho aquí la tesis 
que en un magnífico discurso desarrolló el 
ilustre abogado D. Amador Colchero. ci c u a i 
hizo gala de .su vasta erudición, ocupándo-
se de la importancia que tiene para la édur 
cación del niño la enseñanza de la Doctri-
na cristiana. 
Hizo el resumen de los discursos pronun-
ciados ch señor cura párroco, doctor don 
Francisco Ruiz Cánovas. 
Terminó la solemne Asamblea con la ben-
dición de una magnífica corona, costeada 
por suscripción popular, y que ha promovi-
do doña Vicenta Merino, quien la presen-
tó .ante el altar de la Patron.a, ha.biéndola 
el señor cura párroco ofrecido á nuestra 
Santísima Madre la: Virgen de los Dolores, 
en nombre de cuantos han contribuido á la 
referida ofrenda. 
. A continuación can tóse 'una solemne Sal-
ve, con lo que concluyó tan admirable acto. 
Publicados ó nô  no se devnelven origi-
nales; los que envíen original sin contra-
tar antes con la empresa del periódico, so 
entiendo que suplican la inserción GRATIS. 
E N V A L D I L E C H A 
—O— 
NUESTRA SEÑORA 
D E L OLIVO 
t i e n t e á f é c t a / y están en eV caso de dir i-
gir al logro de tal mejora de su vida toda 
nú atención, con preferencia: á: toda cualquier 
otra aspiración más secundaria. 
Del aumento del salario del trabajador de-
pende la mejora del ambiento social actual 
—dijo el Sr. Argente—,-y de-modo más. In-
mediato, y esto .es fácil de probar,- la-salud 
pública; el vigor-de la raza y la paz-, interior 
del Estado. 
La miseria es una- amenaza constante': pa-
ra la paz pública, porque aquellos que care-
cen de los medios necesarios para desarrollar 
su vida, ,tienj> que agitarse para ponórse 
á ou'bíorto del' hambre,'y-de a h í las' insubor-
dinaciones que con lamentable frecuetciia al-
teran'el orden en-las •nacioáés, insubordina-
ciones y "rebeldías- que "provienen del -males-
tar dol proletariado y de sus hambres y nece-
sidades insátisfeehas. • 
Oti-o mal que señaló él Sr? Argente,- como 
diinaña dd d> 'á pequenez dé " lá -Jortáda. es 
i - - "•- hija (1° su falta 
de salud, falta de salud qü& se debi^ á \ai 
uiu..acuca.- -i.?" x ; ' ! i u i c i ó n , que es esca-
sa y de poco poder nutritivo.-
Las estadísticas—dijo el orador—son las 
que más claramoTite demuestran este aserto, 
pues se ve por ellas que, mientras en '«s 
cl'-ve-J, acomodadas el .tórm.ino,..med'o...dc yl i 
son los c¡nc.ue"'ía y tres . años. .en. las. ciases 
-•'>reras esto término niedio dé vida .aOn los 
veintiocho años, lo que quiere decir qué se 
está malogrando una juventud por ño po-
der atender á ' s u subsistencia. 
"Sacó de esloa datos él Sr. Argento la de-
ducción-lógica de qüo urgé hacer'que el:'tra-
ba j a d o r t e n r á pa ra 'su -vida Ifl-s 'roeñi-sos que 
la vida requiere, y terminó-diciendo que' la 
política liborál ha d é atended con' toda pre-
ferencia á elevar :el t i pií de salar lo; pam-bien 
dé la ráza;-dé la' soólédad y de í á ' Pátr iá . 
EN LLV R E A L ACADEMIA DE MEDICINA 
•Sobre er tema "La Sanidad en . España", 
versó el discurso que en el día de ayer pro-
nunció el doctor D; Manuel Martín Sala-
zar, con. motivo de su ingreso como socio de 
¡número en la Real Academia de Medicina. 
:En dicho discurso expuso su autor la idea 
de una reforma saLitaria basada, no en el 
actual principio de la libre contratación in-
dividualista entre médico y paciento, sino 
en un principio comunista, parecido al que 
en !á actualidad regula las Sociedades de 
Socorros mutuos. 
Fué contestado por el doctor D. Eloy Be-
jarano, en nombre de la Real "Academia, el 
.cual, desdes de hacer una ' b iog ra f í a del 
• r.nevo académico, ensa lzó 'a l doctor D. Ma-
nuel Alouso Sañudo, úXimo poseedor s i . 
Ilón que hoy ocupa el doctor Martin Sala-
zar. » , i 
- E l acto fué presidido por el ministro de 
la Gobernaoión, D. Santiago Alba, y por los 
dóótores Cortojareua y Pulido. 
E X LA PE CIENCIA» 
•' 3IORA1/ES Y mLlTIOAS 
Recepción del Sr. González Besada. 
J •^"-cuatró de la +ár"de;'cé1"ébfo' jun-
tsL.'.pítiltc^ la; Real Academia- de - Ciencias 
Morales y Políticas, para dar posesión de ía 
plaza de académfóo de núm-ero, vacante por 
COMPIEtíNE 
las fiestas de Juana de árco 
P O R T E L E G R A F O 
COMPÍEGXE 8. 
Bajo la presidencia del académico 
Mauricio Barrós, se lian celéBrádó] con 
gran solefnnidad, las fiestas, . cín hoüor 
de "Juana dt; Arco, que han resultado 
briUautísimas. 
Los trenes. especiales de París han 
llegado repletos de viajeros". 
La cabalgata histórica recorrió las 
calles de la ciudad. Abrían la march^ 
timbaleros, trompeteros,.ballesteros, es-
cuderos, perfecf ame ufe carHcterizados. 
con trajes de la .época, y músicas con 
instrumentos apropiados. 
Los gremios de la ciudad, con sus es-
tandartes y numeroso acompañamiento: 
Juana de Arco iba representada ^pr 
una hermosa joven llamada Alicia De-
mars. hija del juez d-e Paz de la ciu-
dád. Marchaba á caballo, escoltada por 
numerosas damas de esta corte. 
Al llegar á una explanada dond© se 
habían construido tribunas cubiertas, 
capaces para seis mil personas, se re-
presentó en un vasto escenario el dra-
ma en cinco actos titulado "Juana de 
Arco", desempeñado por los artistas de 
los teatros Re jane, Aníoino, Baud ovi-
lle y. otros de París. 
Por la .noche, se exhibieron peliculas, 
con episodios de ía vida de la doncella 
d© Orleáns.- :- •- - • 
Se admiten esquelas en la imprenta de es-
te periódico, Libertad. 31, hasta las tros 
de la madrngada. 
L a fe de un püeblo. • 
De Vaídíléchá, pueblóc 'Eo-agrícola; d&l 
arcíprestazgó (dé1 Argandíí y (provincia Ué 
Madrid, réciljimos por diversos conductos 
la narrac ión, llena de ^piedad, ternura y 
poesía, de un caso portentoso, atribuido á 
la ,protección de Nuestra Señora del Olivo. 
iEl prodigio trasciende & tomil lo cam-
pestre .y suave candor iprlmitlyo'. 
Parece uno de los "Milagros de Núes , 
t ra Señora ' ' , q u e ' c a n t ó "Berceo", ó una 
"cantiga" del Rey Sabio. 
Dice a s í -una de las cartas que tenemos 
á l a vista: •••• 
"Un devoto laibrador de Valdilecba acofi-
tuiubra á ofrecer á la Sant ís ima Virgen 
del. Olivo, en el d ía de au- fiesta, que se 
ce í e íb ra -en .o rmés de Septiembre, unos.ra-
mos de olivo,, en- consonancia con el t í tu lo 
de la ima-gen, • Pero, es el caso, que •b.ac.e 
algunos d í a s , ft fin de impetrar del 'c le io 
el remedio de la gran soquía .que ipor .esta 
'Comarca se deja sentir, -bicieron^en dicho 
pueblo rogativas .. ^ú'blicaíj, cacando ea 
procesión á la Virgen del Olivo. . . 
Mas, he aquí que,, no pudiendo osten, 
tar la imagen de la Virgen los raines de 
olivo con el fruto, el .devoto labrador 
rehusó ofrecerla los ramos desnudos, y 
(prefirió ponerla, ramos de .flores. Cuando 
yendo uno de los pasados d ía s ver EJUB 
caanípos, ¡'Cuál. iio.,^e;ría 'su ..'éstiÜpor al ver 
los olivos, de donde solía cortar los rar 
moa,- llenos de olivas negras y fr^scae, en 
él mismo estado cu "qué sé l i a l l aú ' a l liétnr 
po. de su recolección! . 'A, la .'yez, diebós 
olivos , están cargados de ñor, no abierta 
todavía.." • . . •'• • ,.' 
Las personas 'que nos atestiguan 'haber 
visto las maravlUosas: olivas, son varias, y 
se.;refieren a l pueblo entero, que il>a desfiL 
lado por e l olivar y por la sacrist ía , de j a 
parroquia, para admirar el asombro. 
Añádase que los tres días, d e rogativas, 
seña ladamente , e l domingo,, llovió abun-
dantemente, : y se comprondei-á . el efecto 
moral, (producido en los vecinos, que re-
cuerdan los del pueblo natal de Gabriel v 
Galám: ' ' 
"Yo he nacido en-esos llanos -•• 
• de'-la-estepa castellana, ' "• :; 
' donde había unos cristianos 
que vivían como hermano^ 
ia República cristiana." -
L<a .pluma del autor de " B ! ama", 6 ei 
(pincel que p in tó " L a bendición dé los 
campos", y la " R o m e r í a del Rocío", se 
neces i tar ían para recoger lo que de de-
voto y ar t ís t ico hay en ¡a especial pro. 
videncia con que Valdilecha ha sido favo-
recida.-
No debemos ser ligeros ea propalar 
'•milagros", n i pretender sobrenaturales 
intervenciones, sino después que la amo-
rridad eclesiástica hable, si la tiene n^or 
conveniente; mas fuera inipfo poner1 lí-
mites al poder ó á la, misericordia -de 
Dios, que hoy. t:omo en otros tiempos, 
puede manifestarse, y se manifiesta á ve-
ces, sobre ó contra las leyes uaturales. 
S a n S e b a s t i á n 
P O R T E L E G R A F O 
SAN SEBASTIAN S. ¿Ojfó. 
En-Azpeitiá se verificó hov "el anun-
ciado mitin jahnista, en el que .liicie-
ron uso de la palabra los abobados se-
ñores LIgarreta y Pasuaga. que babla-
ron en vascuence; el ex diputado pro-
vincia Sr. Castañeda, el diputado se-
E l aviador Xiaer. 
® ^ i ^ r ' Tmer ;il6^ 'hoy proce-
sobre la Concha, regrosando luego ai 
Dunto de nartida. -
REPARTO 
DE PREMIOS 
E n el teatro Real. 
Ayer, á las cuatro de la tarde, 'tuvo lu -
gar la solemne dis t r ibución dp premios 
por la Asóciaoión do Señoras, para el me. 
-joramiento moral y material de la, clase 
obrera, y por las damas. catoquisUis .fle 
esta' cotríe. _ -
iEI acto celebróse en el teatro Real, m-
' tenpretándosé-uñ escogido: programa. • 
A l acto asistieron la Infanta dona L u i -
sa, acompasada de la marquqsa do Agui-
la Real; el Nuncio apostólico, monseñor 
Rágonessi ; ios excelentís imos señores Obis-
pos de Madrid-Alcalá y -Sion, el auditor de 
la Nunciatura, monseñor Sélarii y muchas 
•señoras 'y niños. 
Tanto los palcos plateas; como las buta. 
cas, "estaban totalmente ocupados por los 
•obreros, .cuyo n ú m e r o ascendía ; & m á s ; do 
'2.000. Todos ellos concurrieron con las 
banderas de sus respectivos grupos; y lü-
ciedido en sus blusas ó americana el distin-
t ivo indicador del premio que á cada uno 
so hab ía concedido. 
Dirigieron la fiesta la presidenta de la 
Asociación, d o ñ a Constanza Gamazo de 
Maura; la marquesa de Camarasa y la fun-
dadora de las Damas catequista», secun. 
dadas por barias señor i tas de esta Asocia-
ción'. • 
E l aspecto que ofrecía el teatro era .su-
mamente pintoresco. Comenzó el acto con 
un coro general, ejecutado por todos los 
obreros. - . 
Pronunciaron luego algunos de. estos va-
rios discursos; se recitaron diferentes poe. 
s í a s ; se cantaron dos himnos, una ronda-
lla aragonesa y. un trozo de ópera antigua, 
y se verificó, por úl t imo, el reparto do 
premios, e n t r é los aplausos calurosos de 
la concurrencia. 
• La Infanta doña Luisa y el Nuncio apos-
tólico entregaron los dos • primeros pre-
anios. 
Estos eran de cuatro clases: la primera 
consist ía on un ' traje completo y una ca. 
misa; la segunda, un traje; la tercera, al-
gunas prendas sueltas, y la cuarta, car té-
ras y petacas. Todos los obreros asistentes 
al acto fueron agraciados con su premio 
correspondiente. 
Los -grupos- premiados ayer han sido los 
de los distritos de la Biblioteca, Embaja-
dores, Chamberí y Aguirre. 
tro, los cuales se han apropiado do 250 pe-
setas, importe de varias facturas. 
¡Ni los clavos! 
De un kiosco de bebidas, situado en el 
campo de foot-ball de la calle de O'Donnell, 
sustrajeron la pasada noche todas las exis-
tencias que había, incluso un velador de 
hierro. 
Los cacos no han sido habidos. " 
Un herido grave. 
En la calle Mesón de Paredes se encontra-
ron ayer tarde Juan García Serrano y Ju-
lián Rulz Cardón <a) Perdigón, entre los 
cuales mediaban, al parecer, serios resen-
timientos. • • • 
Se enredaron de palabra, llegando los 
ánimos á excitarse de tal .rnOdo que el "Per-
digón" sacó una navaja, asestando. con ella 
una tremenda puñalada en la espalda al 
Juan García. 
' Inmédláfámonte acudieron en auxilio de 
la víctima algunas personas, deteniendo 
otras al agresor. 
R E P A R T O D E PREMIOS 
—o-
é 
Un acto simpatiquísimo fué el cele-
brado ayer en el Instituto Católico do 
Artes é Industrias, dirigido por los re-
verendos padres de la Compañía de Je-
sús,-con motivo de la'reparticibn de 
premios á los alumnos de montadores 
y obreros mecánicos electricistas. 
Comentó, haciendo uso de la pala-
bra el Sr. Sigleiv.de la -Asociación Na-
cional'¡de Jóvenes Propagandistas, quien 
con su acostumbrada elocuencia diser-, 
tó sobre'"La Acción Católico-social en 
general''. 
Después, procedióse á entregar á los 
a^3^nos.jip%^oi^ios^ -canslst^rvles en 
herramieutas y útiles de taller yr de, di-
bujo. Rifáronse también entre los alum-
nos que más se. distinguieron duran-
te eí curso, por su asistencia y aplica-
ción, tres magníficos relojes. 
Después se ejecutó un escogido pro-
grama., del que formaban parte, lectu-
ra-de, poesías, números musicales y ci-
nemaiografo. 
Fueron muy aplaudidos, interpretan-
do á maravilla difíciles obras de -Mozart, 
Sohubert y Beethoven, los niños José 
Domínguez y . Manuél Calsina, y re-
presentando el juguete cómico de Vital 
Aza, aEl abuelo", los . Srcs. Vegas y 
Fernández de Córdoba. 
Reste i el 
tú 
. .El d|a 10 «del corriente se, cierra el 
plazo de inscripción para el Congreso 
Catequístico de Valladolid. 
. .Excitamos á todos los católicos que 
aún no lo hayan efectuado, para que 
se apresuren á inscribirse como con-
gresistas, dada la . gran i ranseeudeh-
Cia de las cuestiones que han de tra-
tarse: en este Congreso. Catequístico. 
Es de todo punto indispensable, que 
los católicos salgan de su retraimiento, 
y tomen parte en estes Asambleas, 
donde tan vitales acuerdos para sus 
intereses se adoptan. 
Nó olviden, pues, que el plazo de 
inscripción termina el.día. 10 denlos, co-
rrientes. 
Los precios niefínitiVos del viaje á 
Valladolid, para asistir al Congreso 
Catequístico serán: 
En primera clase, ida y vueMa, 32 
pesetas 70 céntimos ; en segunda. 24 75 
y en tercera, 14,70; téngase pásente' 
que sólo son utilizables en los trenes 
ordinarios, ó sean i correos y mixtos. 
Las adhesiones inferiores ¿ 5 pesetas, 
solo tendrán derecho á la'"insignia," ".-v 
gozarán de ¿as indulgencias concedi-
das. El plazo de incripción se cierra el 
día 10 del corriente. ' ' 
~ t J G Í : s o s ^ 
Caída. 
El oarretoro Francisco Fr ías Pérez de 
treinta y dos años, se cayó l del carro qu^ 
guiaba un la carretera de . Toledo, sufrien-
do contusiones en todo el cuerpo y l<t frac-
tura del radio izquierdo. 
Intoxicación. 
Por ingerir equivocadamente una pastilla 
de sublimado, se intoxicó en su domicilio. 
Paloma, M , lercero, una mujer de treinta y 
cinco años,' llamada Josefa Caberas Gar-
cía. • . . . , . ' 
, Muerte repentina. 
En una farmacia de la calle de Fuenca-
ral. mlm. 110, falleció repentinamente un 
individuo Uamado José García Llanos, de 
cuarenta y,seis años, con domicilio . on la 
calle de la Corredera Alta, núm. 12, y el 
cual se había sentido enfermo en la calle 
habiendo acudido á la referida farmacia á 
fin de que le proporcionasen un calmante. 
. Impendientes infieles. 
José Mar ía Blanco, d u s ñ o ' d o un despacho 
de pan establecido en la calle de Génova; 
denunció á tres, dependientes euyos, llama-
dos José Trado, José Óude y Elias de Cas-
POR T E L E G R A F O 
VALENCIA 8. 20 ; Í0 . 
Con motivo de. haber inaugurado má-
4piiña rotativa el periódico "Diario de 
Valencia-', se han verificado hoy en el 
Círculo Legitimista, un banquete y una 
velada, y esta noche un concierto. 
-A- todos los actos concurrieron; nu-
merosas persoiialidades de esta capital. 
p padre Lisbona, redactor jefe del 
"Correo Catalán;', vino esta mañana dé 
Barcelona, asistiendo á dichos actos e j 
representación de los periodistas cató-
licos de aquelia capital. 
r -Como recuerdo de la bendición de la 
rotativa, se repartieron esta tarde l i -
mosnas á los pobres, en la puerta de la 
Redacción; ' : 
_ _ _ _ _ , , ¡ 4+4 • ' " — 
NOTABLES EXPERIMENTOS 
ÜNA IXCÜRSIÓN 
"COTO DE BAEZÜEU" 
Se desliaba vertlginoíso el automóvil que 
conducía al cronista por las umbrías de la 
"Alameda do Osuna'', cuando, apenas tras-
puesto oí célebre puente de Viveros, una cniz 
de hierro colocada al lado izquierdo de la ca-
rretera y frente á una humilde venta, evocó 
en su mente el epílogo de un intento de regi-
cidio, que -hace siete años convirtió en ne-
gras crespones las flamantes galas que un 
pueblo y- tin ejército hubieron de vestir en 
día memorable para festejar las nupcias de 
Don Alfonso X I I I . 
En aquella venta UL' hombre honrado ha-
bía detenido á Morral, y á los pocos pasos, 
donde la cruz se levanta, la furia de1 anar-
quismo privó de la vida al opresor y hundió 
eu el cieno el.aMua del anarquista sin arre-
pentimiento posible. . . 
La .sombra de horribles negruras de la 
cuestión social absorbía por compl-sto la 
atención del que escribe... 
Uua parada en seco del vehículo y las pa-
labras de alborozo y de noble acogimiento de 
los habitantes de una mansión señorial, sar 
cárontie de su abstracción. Nos In.lK'bn-mes 
en pleno Coto de Baezuela y al pie do la casar 
•pala'.-lo de los señores do HimVa.. 
- '-'Dos d^stííjguidlélmas-'dánias, ía Señora viu-
da de Hiera y la esposa de D. Aurelio Rámi-
la. née Consuelo Hiera, prodigaron sus bon-
dades 3, los excursionistas, dat'do un her-
moso ejemplo de la hospitalidad castellana;-
En lon-tauanza se divisaba, cortando el hori-
zonte, la silueta dol motoarado '"Stoch", cu-
yas pruebas comenzaron presto. 
Una concurrencia numerosísima de los 
pueblos de Torrejór.1, .Lobonhes, A lca l i y 
otros limítrofes confundióse con los expedi-
cionarios madri^eños,, ávidos unos y otros 
de ver lo que aquella imponente mánuina po-
dr ía hacer en las ásperas tierras de labor. 
A .una voz del Sr. Otte púsose en marcha 
el .aparato, hundiendo sus . seis potentes re-
jas en el terruño. 
Cuantos elogios t r i bu tá ramos á la pro-
fundidad y rapidez de la operacióu, se-
r í a n pocos para los qne en realidad se ¡me-
rece el motoarado -'Stoch". 
.Las primeras pruebas se realizaron en 
unas tierras que en efras ocasiones habían 
sido labradas; pero las segundas, que pu-
diéramos llamar de resistencia, de alarde, 
de .potencialidad fueron efectuadas en un 
terreno (íompacto, sfoisonado, que ha luen-
gos años está destinado a! t r áns i to de 
todo género de caminantes,, y en-las pr i -
meras el éxito fué indiscutible, en las fié: 
gundas el enfnsíasmo de los i l u s t r a d l a 
mos espectadores se tradujo en un aplauso 
estruendoso,- unánime, de sifteera y honra-
da admiración por un Invento, que por la 
profundidad de sus laboi'es y por la hume-
dad que aquella proporciona á los l á b r á n . 
t íos, puede evitar en- la mayor í a dé los 
casos el doloroso espectáculo que no muy 
lojos ofrecía un reibáüo que pastaba en un 
aen-íbrado convertido en barbecho antes 
de segarse. 
Sin poderlo remediar nos acordábamos 
del esclavo del t e r rúñó , del ipobre labrie-
go esipañol que. "con él arado de madera, 
lucha t i tánicamente contra la miseria y'las 
inclemencias atmosféricas. • 
Aquélla máqu ina -no era otra cosa que'el 
progreso, la- •victor'a segura sobre la t ierra 
más adversa y s o b r é la conipetencla M 
m e r c a d o - m u n d i a l . • ••••• 
; Aqüellá níárquina", que labra de' 7 á 9 
hec tá reas por día, pbdfa e é r a d q u i r i d á ; sé rá 
ádqüi r ida séguriiméñte, ' por müohos gran, 
des propietarios, que doblarán qnizár la 
producción de sus fondos; mientras los 
otros, los pobres, los del arado romano, 
t endrán que seguir res ignándose á abando. 
nar sus perdidos sembradas á la voracidad 
de^un rebaño de ovejas es<iuelétic'a8... 
Se em.prendití e l regreso á M a d r d , y 
'mientras los excursionistas comentábamo's 
la admirable obra social realizada por los 
señores de Rámila , cediendo generosamen-
te sus fincas para la exporieueia realizada, 
convirtiendo su casa en. centro de demos-
tración, volvió & surgir la "cruz del cami-
no ' y el recuerdo do los cr ímenes de loa 
anarquistas, pero nuestras excursiones no 
fueron esta vez sólo contra, los que pro-
ceden de las -más bajas esferas sociales, 
sino contra otros de un individualismo 
uias opresor, y más bá rba ro todavía, de 
otros que no quieren, que imjpiden á todo 
trance que el laBTadcr .pobré se ufla "á sus 
compañeros de infortunio, ;oara juntos ad-
qui r i r abonos que vuelvan la vida á tie-
rras yermas, y para comprar máquinas , 
Que como esto motoarado, le redima de 
una existencia que parece prolongada por 
la misma intensidad de los infortunios. 
ALBERTO CORRAL Y L A R R E 
D E TOLON 
Viaje de Poincaré 
POII T E L E G R A F O 
E l dsflle de la esenadra Banqnet* * 
do—Brindis de P o i n c a r é . - g L ^ 
á París. 
TOLON 9. 1,15 
El Presidente, M. Poincaré, á 
del acorazado "Jules Mlchelet", ha S-0 
do al desfile de la escuadra, ante ia i ? ^ ' 
próxima á esta ciudad. m3 
El acto resu l tó bril lantísimo 
M. Poincaré ha elogiado á los marino, 
y se ha mostrado satisfoüho en altn 
de la s i tuación de la Marina g r H a 
E l publico, muy numeroso, ha aou*» 
do con insistencia á Poincaré . aMa!Iila-
E l Presidente de la RepúblVca Iha n* 
cldo á bordo del ^ J u l e s ^ u ^ l e r 
comida á los oficiales superiores de M a ? 
na y á los miembroB de la^ rAt^J-
do. Marina, del Senado y de la S T0!3 
los Diputados. e la Cámara 3e 
. EL-ministro de la Marina hizo uso *T 
primero de la palabra, haciendo constai 
su confianza en la fuerza naval r 
trenada—dijo—. y * « J ^ ' bleQ 
d ía -que fuera ¿ e n e S ? con toda^'f * 
c ién armada en d e f e n d í SrrHorio' 
del honor y de la libertad i emtono . 
A continuación habló M t>̂ > , L 
c la ró que las . m a n i o b r a / 1 ; , ^ 0 ^ ^ - X}e-
ciájjo .le han P r o d u c i d ^ 
i-mborrable. ;y quo una vez .m4s. S P1]. 
so de relieve el valor del materia? naval 
y la constante abnegación ,de lós marino. 
E l patriotismo del país sopmna S" 
sablemente las fuertes baraja de la defeü 
sa nacional, y sabe que para alejar Tá» 
amenazas de guerra y los Intentos de una 
ihumrilación, deseamos estar siempre fuer, 
tes, tranquilos - y despiertos. 
:E1 Parlamento— prosiguo M. PoÍQi.ca-
ré—, no para mientes ante ningún sacrl 
ficio para poner los ejércitos de tierra y 
de mar en condiciones de hacer frente i 
acontecimientos imprevistos. Comproba-
mos a q u í — a g r e g a el orador—, que tales 
esfuerzos no son estéri les. 
Los marinos—-eontinúa diciendo el Pre-
sidente—, practican con la mayor senci 
Hez las virtudes más nobles, el espíritu dé 
la disciplina, la abnegación y el heroísmo. 
Quiero unir hoy en un tmismo testimo-
nio de gra t i tud y de admiración—terminó 
M. Po inca ré—los marinos y soldados de 
t ierra, quienes se apresurar ían á obede-
cer á la voz de la Patria, si Francia lie 
gase á correr peligro y llamara á sus kl-
jos en su socorro, y cuya ambición es la. 
de permanecer en toda ocasión (dignos de 
la confianza nacional. 
El Prseidente de la República ha salido 
anoche, á las diez y treinta, para París. 
B R A S I L 
— O — 
LEA USTED 
" C A D A M A R S T R I T O . . . " 
por MANUEL SIUROT 
D E VKXTA: E n el Kiosco d* 
E L D E B A T E . - r r c c i o : 2 ptas. 
a p r o t e i n ¿el o c h o 
P O B T E L E G R A F O 
RIO JANEIRO 8. 
En uso de las facultados concedidas' al 
Gobierno por la reciente ley, el ministro 
de Agricultura, D. Pedro Toledo, como de-
legado de dicho Gobierno ha firmado con 
el Estado de Para el contrato referente á 
la producción del caucho. 
Con arreglo íi las cláusulas del documen-
to, el Estado.de Para, de acuerdo con cí 
Gobierno federal del. Brasil, se absiondra dj 
^ravíir ta exportación del' caucMI durarifp 
veinticinco años, con nihgún impuesto, bieá 
del Estado, bien del Municipio. 
Por este convenio queda, además, creado 
un servicio de defensa der cauchó, siendo 
una de las medidas acordadas al efecto la 
le que ambas partes contrayentes sé esfor-
zarán de rebajar las tarifas de fletes do las 
Compañías de navegación, que administran 
ó subvencionan. 
La Prensa nacional dedica grandes elo* 
gios 4 este acto de patriotismo y buena ad-
ministración, merced al cual podrá compe-
tirse ' en exce?3ntes condiciones co-f el cau-
cho de Oriente. . . ,. 
D E V A t L A D O U D 
ron T E L E G R A F O 
VALLADOLID 8. 
S ha verificado á las diez de la mañana 
la -solemne ceremonia de traaladar on 
el cementerio los restos de los patricios 
valisoletanos, ca tedrát icos D: Ricardo 
Maclas Picavea y general D. José Almi-
rante. 
Descansan aihora en el panteón de hcm. 
bres ilustres. 
A l acto asistieron toda-s las autorida-
des, i t , -
Se tr ibutaron honores militares al di-
funto general por él regimiento 9© ls** 
bel . I I , .que concurr ió con bandera y mu. 
siea. Taimibién asist ió un escuadrón del 
regimiento.de Farnesio. 
A l .depositar oí féret ro en el panteón, 
se hicieron las reglaanentarias descargas 
d é fusilería, ' y se rezaron los reaponspa 
que prescribe la Li turg ia . 
El alcalde, Sr. Gómez Diez, pronunctó 
una o rac ión ' fúnebre, en que ensalzó la 
memoria preclara de los hijos de esw 
pueblo. 
Por la noche se celebró en el Ayunta-
miento una velada necrológica, eu honor 
de los ilustres muertos. 
Hablaron el diputado á Cortes, Sr. RA. 
yo <y VUlanova; o l alcalde. Sr. Gómez 
Diez; el capi tán general, Sr. Ochando; « 
catedrát ico, Sr. Taladriz; el concejal, se-
fioT Olea; los generales Urzálz y La Lla-
ve, y el comandante de. Artillería señor 
Sergio. . 
Mmm M Síip Jo 
P O R T E L E G R A F O 
EN CADES 
CADIZ 8. 20,10. 
Como digno epílogo al solemne nove-
nario del Sagrado Corazón ce,ebEaJ0.Jío 
él oraitorio de San Felipe, se verificó 
tarde la grandiosa iprocesión, que reCOí'̂ t.. 
las principales calles. Asistieron las o¿ 
das de los Salesianos. Hospicio y r ^ -
•miento de Alava, cantando el gentío 
acudió al acto, el himno Eucarístieo, acó 
panado ipor la 'banda de ¡os SaIes 'a„ ,_ 
Presidían el acto el canónigo Sr-. , ^ v . 
feu; el canitán del puerto. Sr. Ambuioo?, 
y el teniente alcalde Sr, Gallego, en r r 
presentación del Municipio, «--AÓ 
Figuraron en la '.procesión aumeiosos 
fieles. 
E N BURGOS 
BURGOS 8. 20.15 
€on gran solemnidad se ha <*>*£4¡J*¡' 
ta tarde la procesión de! S a s ^ o 
que salió de :1a Irosla de' [ ^ ^ ^ ¿ á 
corriendo cot el mayor orden ^ P™:11,, 
Ctjíei >U la rxiblacióo. La£ «acá* l*£ 
se hallaban engajánadas.-y el p.-íso oc . 
cestón' fué presenciado por M^W^aú mu-
Presidió el Ayuntamiento, y a^isueroj 
chas persooalidaxkc 
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B I L B A O 
T O N I C O , F O R T I I C A N T E , A P E R I T I V O 
(Quina, Kola, Acantea V ri-
las. Nuez Vómica, Fos a os) 
Indispensable para los convalecientes. 
Utilísimo para los ancianos. 
Inmejorable para los niños. 
Eficacísimo para las mujeres débiles. FüEfZi 
Venta FARMACIAS Y DROGUERIAS--3,50 pesetas botella. 
T O R O » Y T O R E R O S 
E N M A D R I D 
' -í?ogaterín, Gaona y Paco Madrid. Ck>r-
núpetos del duque de Braganza. . 
Poca gente, muy poca. La afición se re-
;erva para el martes, que reaparece el l'c-
¿ómeno Bclmonte y au comparsa Posada. 
Hace uu calor que pela y no se mueve 
una ráfaga de viento, n i para un re-
.. (nedio. 
, Al torito. .. 
Primero. 
•'Cliisfluero'V negro, ¿aíno, basto, gordo, 
bajo de agujas y largo de alfileres. De sa-
lida se merienda el ;c¡aballo de un piquero, 
y no se come al hombre, porque sus Ins-
tintos1 no son los de antropófago, que 
¿ i n ó . . . 
Cinco varas, una de Cacbiporra en los 
bajos de la derécba, tirando ú asesinar, y 
,a6 restantes alrededor de los altos; pero 
Bada más que alrededor. 
Mueren en la ipelea tres cabaiíetes. E l 
'foro pronto y voluntarioso. 
En los quites, nuestro paisano D. Anto-
nio Bolo se aprieta y so ciñe una l^ rban-
dad. al recortar dos veces, y se lé aplaudo 
como', merece. 
.. Dos buenos, pares al cuarteo, de Vícto-
rianu Boto, con palmadas del buen públi-
co, y á matar. 
Del socio Negrón mejor os no meneallo. 
Antonio Boto se encuentra cou un toro 
bravo, noblote y codicioso: pero como e l 
antiguo sobrino del Sr. Regatero no sabe 
ni puede torear con la . muletilla, estiran-
do los bracitos, mSndando, parando y 
aguantando mechuza. núes tenemoe un ra-
to de Incertidumbres y de emociones fuer-
tes, que no parece sino que es tá delante 
al famoso bandido el "Bizco del Borge", 
con dos pitones y todas sus malas ideas. 
Un ninchazo sin llegar y una estocada 
delantera y perpendicular, llevando el bra-
«ito suelto, y se da fin de este saínete 
cómico, que á ratos pudo tener ribetes de 
"tragedia" por la sosería v falta de cono-
cimientos teCricos prácticos del espada. 
. ¡Y Madrid en baia! 
; Sestundcv 
"EsDarraguero", jabonero suelo, basto, 
gordito y bien colocado de cornamenta. 
Después de unos lances aAi natural do 
Gacnilla. comienza la suerte de vara«, que 
transcurre, enmedlo del mavor aburrl-
ááíqtitp dcí .públtcp por la fíi.ltíi dé Kás'.on 
e l toi-.cj y ' ^ V aceite dc 'b-gado dé" bácaíao 
en los toreadores, diostros 6 siniestros oue 
ac túan en está extraordinaria dé Echeva-
r r ía , Hierro y compañía . 
Cuatro' varas, ninguna defunción caba-
l la r : , n ingún quite que merezca el nombre 
de tal , y á banderillas. Y al seeundo par á 
tmatar, y palmas y pitos al presidente. 
E l toro salió de los chiqueros sin poder, 
y las banderillas no sirven nada m á s que 
• para avivar los toroa. 
' ¿Sabía usted eso, Sr. Lázaro Pindado, 
.concesionario de orejas y doctor en Medi-
cina? 
¡Pues apréndalo , apréndalo , que si no es 
ía:ilífilmo el hacerlo mal, ¿sa.ne? 
Rodolfo Gaona torea tranquilo, pero so-
samente. No hay en toda la faena un solo 
pase que nos emocione. 
¡Bsaborición completa, amigazo! 
Una de t raves ía y se aCaba esto. 
Mal' y. soso; pero breve. 
Tercero. 
- "Luminario", berrendo en negro, bien 
criado y con buenos puñales . 
•'-Cuatro varas sin gracia, sin arte, sin 
ttáda d:guo de aplausos... 
t ¡Señores, qué sosos son todos! 
Trirerito de Málaga y 'pbrerito ' dé Ma-
dr id banderillean con tres pares, en ios 
que demuestran palpablennente que de Má-
laga y Madrid, sí que pueden ser, y nadie 
les discute ía "procedencia"; pero que de 
*Torcritos".... ¡ni tanto'asi? 
Paco Madrid torea—vamos á ser hené-
Tolos—con relativa tranquil idad; pero sm 
parar y sin saber lo más .rudimentario en 
esto de mover l a íiámula, y para lo que 
.sirve lá ídem. Y á pesar de todo salé ileso 
eu todos los pases. 
Un prodigio de suerte, porque ¡cuSdado 
»! hace cosas este Sr. Francisco para que 
lo coja el toro! 
En la faena intervenimos todos; los tó^ 
reros,. el presidente y yo, para ver sí con 
Muestra ayuda logramos ''apoderarnos" de 
"Luminario''. que sigue nobletón .á .pesar 
todo. . • . 
Coa los terrenos cambiados y arrancan-
do á berlr recto, pincha en todo lo altó, 
p-jGeutando bien la suerte él malagueño 
Paco. • " ••! 
"Gtro buen pinchazo, perdiendo la mule-
tilla en el encuentro, y otro plncnazo, que-
üándoao c i diestro en la cara--del--toro. 
•Media que mata, y palmas y pitos al ma-
tador que por ahora ds doublé y .gracias. 
Cuarto. 
Mabonero", ídem sucio, gordo y con po-
ca representación en la cabezota. Volun-
tarioso, pero blauduolio oí cornúpeto to-
^Ea cuatro varas, y ©o toca • ^uderillas 
Regater ín coge los zarcillos para ver si 
logia alegrar algo el cotarro. 
, Cita al cambio ql bueno de D. Antonio; 
ipero marca la salida un día antes-de que 
Uogue. el toro á jurisdicción, y ¡na tu ra l -
inerte?, no puede clavar. Luego, a l cuar-
teo, coloca un buen par. ' 
x. Completan el tercio con par y medio 
Negrón y Victcnano Boto. 
E l madr i leño Rega te r ín torea de mule-
ta con el movimiento de pies pecul'ar en 
este torero, y coloca onedlo estoque én 
buen sitio, sin querer pairar e l pltcm de 
-los sustos. 
Y se aplaude un poquito y se sisea otro 
poco. 
i Indulte usted á los toreros para esto, 
ñon Jullanón! 
Quinto. 
"Abanlauero"., berrendo en negro y 
bien armado. GaoñiUa se danza un "aga/-
Trao".cpn el "Abaniquero" y un minuto 
después , con. permiso de D. Lázaro , ée co-
mienza la suerte dé varas, que consta de 
cuatro sangr í a s y dos caballos muertósi . 
ÁJvaradl to colocar un par abierto. 
Cflraieuza la chunga en el público, harto 
de t a n t á esaborícióh, y para ver si consi-
gue- evitar la " chulla" ó retrasarla, cuan-
do menos, coge los. palitroques Rodolfo 
Gaona. • • • -. -• .... : - , 
Eu este momento .salo de. la,enfermena, 
donde en t ró al morir el toro anterior, el 
madri leño Regater ín . Sufre-él diestro un 
palotazp en una mano: Gáoifa desafia ora-
víswnaimentc- ai; toro, y como no" acude, 
entra al cuar teó y clava un buen par. 
Termina Cérráj i l las Ton un par regular. 
Rodolfo torea sobre ambas mauós, eje-
cutando, en eorijunto,- una mediana faena 
de muleta, y habilidosamente, deja una 
entera atravesada,, 
Un aviso y dobla el toro cuando Gaona 
so disponía á descabellar. 
Eu todo esto- no hemos tardado m á s que 
un quinquenio. 
Sexto. 
"Clarito*, jabonero y apretad tilo de p i -
tones. • 
.Paco Madrid da unos cuantos lances 
vulgares, terminando con un rocortfto po-
co lucido. 
• En el oriimer tercio vemos cuatro pu-
yazos, uno bueno de Veneno, y un bonito 
quite á cargo de Paco Madrid. 
Doble y Torerlto de Málaga colocan dos 
pares y medio, y se. toca á matar 
Paco Madrid torea de muleta valentón 
y basta con algunos ado.rnitos, dando uno 
ayudado por bajo, arrodi l lándose, y pin-
cha en ?o alto entrando bien. (Palmas.) 
Sigue cerca-y valiente, y en cuanto igua-
la entra muy reotameute al volapié y da 
una estocada atravesada, en sontldo con. 
trario. • 
Otra estocada taimbién de t raves ía que 
mata. (Palmitas.) • . 
Lo mejor de la corrida ¡las mulillas! • 
DON SILVERIO 
Para el martes. 
Mañana martes, se celebrará una novi-
llada, en la que Posada y Belmente mata-
r á n seis novillos del duque de Braganza. 
La novillada comenzará á las cinco. 
_6— 
E N VISTA-ALEGRE 
Matadores: Gabardito, Vernia y 
Aragonés. Toros: Seis de don 
José Bueno. 
Gabardito,—Al .qiJ€: rompe plaaa lo da 
unos cuantos lances embarullados y-sin piz-
ca de salsa. 
Con escaso poder toma el bicho dos puya-
zos, siendo condenado á fuego. Los chicos 
de turno, mal en este segundo tercio. 
Con grandes precauciones, propina Ga-
bardito al novillo algunos man tazos, y cuan-
do entra á matar agarra una estocada en-
tera, que resulta baja y con salida de la 
punta del estoque por un brazuelo. Inten-
ta el descabello, acertando á la sexta vez. 
(Muchos pitos.) 
A su segundo, cuarto de la tarde, le ua 
dos verónicas incoloras y á picar. Toma el 
bicho cinco picotazos, derribando-en tres y 
finiquitando dos potros. 
Con la flámula, el señor Gabarda no da 
ni un solo pase. Desde lejps, y á paso de 
banderillas, entra por "uvas", colocando 
la "espá" en el mismísimo "chaleco". Nue-
va entrada á matar para media estocada 
baja. (Pitos.) 
Dos man tazos más y otra estocada como 
la anterior. (Se repite la "orquesta".) 
Vernia.—Torea 4 su primero por veróni-
cas, estirando oí brazo como los buenos. En 
los quites se muestra muy activo é Inteli-
gente. Después coge los - garapulíos, y a l 
cuarteo doja un gran par. 
Sigue Bonifa con otro bueno, y cierra 
Cunde .con otro-superioi". 
Du. faena de muleta que • emplea Vernia 
no resulta- muy lucida, debido á los.malas 
condiciones del bicho; pero cuando entra 
á herir lo hace decidido y valiente,; aga-
rrando media estocada buena. Algunos pa-
ses más para otra estocada, que resulta 
algo ladeada. EÍ toro muero y el-chico oye 
palmas.. .:.. , •••'•• • 
ÁÍ quinto lo torea muy paradito, escu-
chando por.su labor bastantes aplausos. 
E l torete toma cinco varas. 
Bonifa y. Conde .palltroquean pronto y 
bien. . . ^ -
Venua coge la, íiámula,- ejecutando con 
ella una buena faena, en la que sobresalen 
dos pases de molinete. Cuando entra- á ma-
tar, lo hace desde buen terreno, agarrando 
una estocada "hasta " la " bola, que . por atra-
carse demasiado resultó algo contrarla. 
CQyaclón y vuelta, al anillo.) 
Aragonés.—Al que daii suelta., en tercer 
lugar, le ehdírga en cuatro tiempos otra* 
tas veróhícasv saliendo, en una . muy apu-
rad.i'.ló. • .'. ... --«• •-. i 
Bien pareado por Montañés y Vl l l a r i -
Uo. /pása el bicho á . manos del Aragonés., 
él cual trastea muy cerquita y valiente para 
entrar á . matar, señalando, un. buen pin-
chazo. Dos ó tres pases más y una estocada 
en todo lo aíto, que mata sin,puntilla. (Ova-
ción.) 
Al que cierra plaza le torca muy emba-
rullado y con gran movimiento. 
El de Bueno-toma cuatro picotazos, de-
rribando dos yeces. . . . 
Los ciifcós de türnó parean pronto; nada 
más. 
• Aragonés pasa de muleta tranquilito y en-
terado de lo que se trae entre manos, por 
lo que se le ovaciona Da muerte á su ene-
migo tras de un pinchazo malo y una esto-
cada casi entera, que queda bastante baja. 
(Pitos y de lo otro.)—Er zciíó Manué. 
POR T E L E G R A F O 
EN BAKCELOXA 
Machaco, Pastor y los Gallos. 
BARCELONA 8. 19,10. 
Los toros de Veragua han sido todos de 
hermosa lámina y han dado excelente 
luego. 
Machaquito estuvo bien en el pr l ínero y 
desdichadís imo en ef cuarto. 
Pastor quedó bie5 en- el segundo y su-
rperior en el quinto, cortando la oreja. 
Gallito no tuvo; fortuna, siendo silbado. 
Un espectador le arrojó una botella, cau. 
s&ndole una leelóa Qtk uiíü pierna. 
El autor de la salvajada fué detenido. 
Gallito el menor aventajó en poco á su 
hermano, l imitándose á salir del paso en 
sus dos toros con poca fortuna, 
E N A L G E C I R A S 
Bombita y Bienvenida. 
ALGECIRAS 8. lft.15. 
Los toros de Nandín han sido acepta-
bles, aunque no han hecho alardes de 
bravura. 
Ricardo Torres, que en su primero es-
cuchó aplausos merecidos, so déslució en 
lós otros .dos. 
Bienvenida, que estuvo afortunado toda 
la tarde,, mató el sexto toro recibiendo, 
siendo ovacionado y cortando la oreja. 
E N PALMA 
Vázquez y Torquito. 
PALMA DE MALLORCA 8. 21,10. 
En la ciudad -de Inca se ha celebrado 
una corrida de toros. 
Se l idiaron reses de Garrido Santama-
ría, que fueron mansos, 
Vázquez y Torquito han tenido una tar 
de desgraciadísima,: haciendo faenas sin 
lucimiento, en tparte, por las malas ^ondi-
clónes de las reses. 
' E ! mono sabio Tort i l lo, fué alcanzado 
por el sc-gundo toro, resultan-do herido 
en la cabeza. 
E N ARLES 
Cochero y Manolete. 
ARLES 8. 2 L 
E l ganado lidiado esta tarde, pertene-
ciente á la vacada de D. Félix Gómez, ha 
resultado bravo, haciendo buena pelea. 
: Cocherito de Bilbao• y Manolete han 
quedado bien toreando y matando. 
Ensebio Puentes despachó .de buena ma. 
ñera á sus toros, poniendo un par do bah-
-dcrillas bueno. 
E N V A L E N C L \ 
Limeño, Posada y Belmonte. 
; V A L E N C I A . 8 . 30,15. '] 
Los. toros de Saltillo corridos cata tar . 
de han resultado regulares. 
, -Limeño quedó bien en el iprlmero y re-
gular en el. cuarto. 
Posada bién en el segundo y superior 
en el quinto. 
Belmonte estuvo superior en el tercero, 
que le alcanzó, produciéndole una contu-
sión en la cara, y super ior ís imo en el sex-
to, al que después de una-gran faena de 
muleta, lo mató de una estocada estu-
penda. 
E N V A L L A D O L I D 
P/cador lastmiado. 
V A L L A D O L I D 8. 
E l ganado de Victoriano Cortés ha sido 
regular, menos el segundo que ha sido fo-
gueado, y el quinto, que se pasaba de man-
so, orig'nando un escándalo mayúsculo . 
Zapaterito, superior. 




E l picador Santa María, en uña caída, 
se f rac turó la clavícula izquierda. 
E N S E V I L L A 
Bueno, Pastoret y Abao. 
S E V I L L A 8. 
Los novillos de Carvajal han resultado 
noblotes. 
Pascual Bueno ha estado regular. 
Pastoret, deslucido con el capote y la 
muleta; se ha mostrado valiente matando, 
despachando el quinto de una colosal es-
tocada. (Ovación.) 
Abáo, muy valiente; ha estado superior 
lanceando y bien con la muleta y el es. 
toque. 
•La entrada, mala. 
A,4JH;aficionadó ha resulSado con uóa •ihfr 
rlda leve. 
E N B I L B A O 
Algabcño I I , Lecnmbcrrl y Saleri 11. 
BILBAO 8. 
El ganado de Flores, antes de Trespa. 
lacios, que se ha lidiado eu la Plaza de 
Vista Alegre ha resultado grande y bravo. 
Los diestros han estado: Algabeño I I , 
regular eu sus dos toros; Lecumberri, yá-
lienfe y bien, y Saleri I I , Inteligente en 
todos los suyos. 
E N J E R E Z 
Novillada benéfica, 
J E R E Z 8. 20,20. 
Se ha celebrado, con mucha animáción, 
la novillada á beneficio de ía Cruz Roja 
Jerezana. 
E l paseo resu l tó lueidísimo, haciendo el 
despejo la feanda de clarines del regimien-
to de Lanceros de Villaviciosa, que prece. 
día al coche do las presidentas.. 
¡La llave de los chiqueros pidióla ma-
demoisclle L . Leiffrod, que montaba un>. 
preciosa jaca enjaezada á la andaluza. 
Lidióse ganado de Surga, que cumplió 
regularmente, matando ocho caballos. 
. .Larita , estuvo muy trabajador y valien-
te, cortando la oreja de uno de BUS toros, 
Alcálareño' quedó bien, y Domínguez h!-
zo una excelente faena que le valió una 
oreja y ser sacado en hombros. 
P-s l a ^ a r c a ' i e S I | 
D R A C H A M P A 
G N E q • e " * s se 
y el F x t r a n j e r . 
de Junio de 1913 
í Ve- n ,.Ei 
E L LOCO ASESINADO 
La vista de hoy. 
La Sección primera de 'la Audiencia de 
Madrid ac tuará hoy én ClempozueíOB, para 
conocer del juicio oral por Jurados qué mo-
tiva la trágica muerte del joven Mariano 
Quintero, recluido en aquel manicomio co-
mo alienado. 
Compondrán el Tribunal de derecho los 
magistrados Sres. Higuera (presidente), Es-
cobar y Ortega Morejón. 
La vista, que se celebrará en la sala ca-
psular del Ayuntamdento, está señalada pa-
ra cinco días, siendo muy. probable que haya 
sesionos dobles. 
Con objeto d<; informar á nuestros lecto-
res, ha marchado á Ciempozue'os el redac-
tor de Tribunales de E L DEBATE. 
E l hecho procesal. 
El suceso de autos, tal como lo relata el 
fiscal Sr. Ruiz, se desarrolló er: la siguiente 
forma: 
"El procesado Vicente Hermógenes Lló-
rente, que se hallaba recluido en el manico-
mio de Ciempozuelos, pero dado de alta, y 
sin que los médicos del establecimiento en 
los dos años anteriores b u l l a n observado 
en él perturbación mental, y sólo la normal, 
motivó á que te sacaran del establecimiento 
er. la . mañana del1 día 28 de Abr i l de 1912. 
encontrando a:' enfermo Mariano Qu'n^ro. 
sin que per éste fuera visto n i pudiera de-
fenderse de la agresión. le acometió por la 
espalda, causándo'e con nn instrumento pun-; 
zante cuatro heridas, y nna vea que cayó al 
suelo le cansó otras tres er. el pecho, atrave-
sándole tfcás el' lóbulo' suberiór del pulmón 
izquierdo y el pericardio deJ mismo lado, y 
otras el lóbulo del pulmón derecho, herida» 
que le causaron la muerte" á los pocos mo-
mentos." 
Calificación jur ídica . 
El MiDisTerio público sostiene en su es-
crito de conclusiones provisionales, que el 
hecho referido integra un delito de-asesi-
nato cualificado por la alevosía, del que es 
autor el procesado Vicente Hermógenes, que 
ha incurrido por *llo ev l a pena de cadena 
perpetua. 
De la acusación privada, en nombre de la 
familia de la víctima, se halla encargado des-
de la incoación del proceso el Sr. Fernández 
Arias, que con el seudónmro de " E l Duende 
de la Colegiata" publicó unas informaciones 
sensaeiona'es. que. si hubieran sido cotAr-
madas. por la prueba de autos, no habría 
recaído en Hermógenes la responsabilidad 
djrecta del hecho. 
En el escrito <3e calificación provisional 
vuelve el Sr. Fernández Arias á Insistir en 
aquellas incriminaciones. anuLc ian io la po-
sibilidad de que se dibujen y destaquen 
en el juicio, pero ho oMante este criterio, 
y ateniéndose, según confiesa, á la resultan-
cia del sumario, formula contra Hermógenes 
acusación por asesinado alevoso, con las 
agráváhtes de premeditación, abuso de su-^e-
riondad y reincidencia. La pena es, ñor tan-
to, de muerte. 
Las estupendas insinuaoiones de que el 
procesó pudiera desviarse hacia una respeta 
ble persona con cargo en el manicomio, y 
cuya inocencia absoluta proc1aman las ac-
tuaciones judiciales practicadas ron la inter-
vención prooésal del 'etrado do la acción pr i -
vada, ban despertado la cürlrs idad de cuan-
tos tienen conocimiento de este crimen. 
Defenderá al procesado e1 letrndo D. An-
drés Aragót.-, que pretende un veredicto de 
inculpabilidad, fundado en que Hermóreués 
no intervino eu la ejecución del hecho delic-
tuoso. 
La responsabilidad c iv i l . 
El acusador privado determina la resoon-
sabilidad civil , de la mañera que á co^t'uua-
ción exponemos, para lus t ra r á pues tros 1ec-
tores en todos los pur.tos do vista que adop-
tan las partes én el proceso: 
"Eu cuanto á la responsabilidad civi l , te-
niendo en cuenta que el matador y su vícti-
ma se hallaba al cometerse el hecho bajo la 
guarda de los hermanos hosnPa'arios de San 
Juan do Dios en d manicomio provincia1 de 
Clemoozuflos. á careo de la e x t e n s í s i m a 
Diputación~provir.r.ial de Madrid: seeún ma-
nifestó el director del citado establecimiento, 
frav Leopoldo Pa^aller, les encargairs de la 
custodia antes dieba erau los hermanos Ana-
cleto MaWos é Tnda1ecio Mañero, eu unión 
de los criados Fidel Huete y Pedro R i l ó -
me, que. como se desoronde de su condi"lón 
de re'igiosos y criados, son insolventes, y 
para hacer efectiva la resoor.vabilHa'i civil 
conforme la regla primera del a r t 19 del 
Código penal es preciso se exija dicha res-
ponsabl'idad á la ners^na colectiva Comuni-
dad de hermanos hospitalarias de Sa'i Juan 
de DÍOÑ debiendo hacerse efectiva de "los bie-
nes raíces que dicha Comunld-'d posea en 
España ó fuera do ella, y caso de que no nu-
diera ser hec^a «féctlva dicha resoon^ahi1!-
dad á .la citada Comunidad, es subsidiar'a-
men+e resmonsaible de la misma la exce-
Ten+ísima Diputación provin-ial de MadrH, 
á cuyo careo se encuentra ^l manlcóóíió de 
Ciemnozuelos. y sineularmente el oresidente 
y diputado provincial, ó dinut^dos nrovln-
ciales, á ouienes cor^e^toondía la yi-^ta del 
citado of^ableclmiento en aflTjella fecha, 
Y oro-fde que se ha e-a efectiva diebn res-
ponsabilidad, con arreg'o á 'o urevnl - lo en 
el a r t 18 del Código penal y reerla primara 
dei 19. toda VPZ que. no sólo no ban hecho 
constar en el s w a r i o los guavd'anes del 
matador y su víct ima nue no hubo por su 
parte culpa ni negM^en-la, slho oue de la 
simple lectura de las circu^stanMas concu-
rridas en el bebo, míe se enrmeran en la 
primera concbisión de esté escrito, se ^PS-
prende la «tfstí'twSM de esa cnlma y n^f^een-
ola. y.o,ue, eyidentc«u>eat.e. h.a de ser 
íifeada- •»» la nnroba á p r a ^ ^ . r ep;^--Inicio 
oral, pudiera dar "or rppultado la ex'stpneia 
de vn delito ó varios por imprudencia teme-
raria." • 
L u n e s 
ALHUCEMAS 5. 
De regreso de su viaje S, Canarias ha to-
cado en esta, rada el vapor eorroo "Luis 
Vives", desembarcando en esta plaza gran 
número de indígenas de ambos sexos, pro-
cedentes todos ellos de Tetuán, habiendo 
muchos de ellos aue se dirigían á Peñón, 
viéndose obligados á desembarcar aquí por 
no poder hacerlo en aquella plaza por el 
fuerte Poniente. 
Son muchos los indígenas que entran en 
nuestra plaza con el único fin de visitar al 
prestigioso moro tíidi Mcsaud, que conti-
núa en este hospital en estado bastante 
grave. 
Tras rápida enfermedad ha fallecido el 
auxiliar tercero de tntendéneta D. Luis Me-
dina Mota, que prestaba servicio en el de-
pósito de víveres de esta plaza. 
Á las ocho de la noche de ayer fondeó 
ón esta rada, procedente de Meliila, él ca-
ñonero de nuestra Marina de guerra "Lau-
ria", trayendo á esta plaza a l coronel do 
Estado Mayor D. Busebio Barrera; capitán 
de Artillería Sr. Barbeta, y el intérprete de 
la sección de asuntos indígenas en Melllla 
Sr. Gomes; 
A la madrugada ha. zarpado dicho buque, 
regresando á Melllla los Sres. Barbeta y Go-
mes, quedando cr; esta plaza el Sr. Ba-
rrera," •: • • 
Continúan nuestros vecinos muy ocupa-
dos en SÍis fachas de recolección, notándo-
se en nuestro mercado la escasez de los 
artículos que de ordinario nos traen, per-
judicándose también el comercio por parali-
zación de ventas los marroquíes. 
Hoy, ít las nuevo de la mañana , ha fon-
deado el vapor correo "Vicente Sanz", des-
embarcando SO individuos de la primera 
compañía del batallón de- cazadores de Ta-
rifa núm. 5, que vienen de relevo de la fuer-
za, del regimiento de Meliila, que guarne-
cía esta plazai- • 
Dicha fuerza viene las órdenes de dos 
oflciaíes, habiendo quedado en el Peñón do 
la Gomera el resto de la compañía con su 
capitán y un oíicial. 
A pesar del fuerte Levante que hoy reina, 
se han efectuado los trabajos de embarque 
y desembarque de las fuerzas entrantes y 
salientes, sin haber ocurrido novedades, zar-
pando el vapor á las once con rumbo á Me-
liila, donde desembarcarán las fuerzas re-
lev adat. 
I D E I P ^ I R X S 
P O R T E L E G R A F O 
L 'n crimen. 
P A R Í S 8. 12,20. 
A las tres y anodla <le la madrugada se 
ha cometido en el café de Montmartre, 
situado en e l boulevar Clicb^', un crimen 
del que ha •sido autor un español, llama-
do. Amtonio Llcas, de treinta años ele 
edad. 
Promovida discusión entre éste y el en. 
cargado del café, por negaTse Licas á sa-
tisfacer treinta céntimos que importaba 
el gasto hecho, Licas h i r i ó de gravedad á 
diebo encargado y 1 uno de los mozos que 
intervinieron en la cuestión. 
El agresor resalta ser un . reiccidente, 
esgún «xndenas repetidas qoe le han sido 
impuestas en diversas épocas por los "Pri-
bunales españoles. Era tajm'bién reclaima. 
do po r ' l a Policía francesa. 
Tara hoy. 
Los Círculos políticos estuvieron ayer to-
talmente desanimados. 
En el Congreso, ni aun los habituaies co-
mentaristas asistieron al salón de confe-
rencias. 
Dos ó tres políticos que por casualidad 
aparecieron por allí fueron interrogados 
acerca de lo que opinaban sobre la situación 
política actual. 
Uno de ellos manifestó que la batalla del 
sábado en el Congreso la ganó, sin que so-
nara su nombre, el Sr. García Prieto, cuyos 
amigos se negaron á votar la proposición de 
confianza, que por fin no se llégó á presen-
tar. : ' • •'-" • '•*!••'* • • 
El interés—decía el político á qfie aludi-
mos—está hoy eu el Senado, aunque será 
fácil que el Gobierno gane allí la votaci^L. 
De todos modos, él mcmeLto es de interés, 
porque no están excluidas las probabilidades 
dé un fracaso," 
—¿Durarán mucho las Cortes? 
—Triunfe- ó no el Gobierno, sea el conde 
de Romanónes ó sea otro el que presida los 
Consejos de la Corona—contestó el interpela-
do—, no creo que las Cortes funcionen ya 
mucho tiempo. 
Se éLcon írará el pretexto para "poderlas 
cerrar, y allá, para Octubre volverán á abrir-
se para discutir los presupuestos con quien 
SCÜ, que podrá vivir hasta Enero, á lo sumo. 
Los republicanos. 
E l parcído ¡Üé Uxioh republicana celebra-
rá una asamblea mañana en el Círculo de l a 
calle de Sl'va. para tratar de las manifes-
taciones qué éh el Parlamento ha hecho úl-
timameute D. Melquíades Alvarez, y tomar 
un acuerdo relacionado con ellas. 
Predomina lá tendencia de declarar ex-
cluido del partido repubücauo al Sr, A1va-
rez, de quién se sabe que. ante tal decisión, 
LO sent i rá la menor mo'estia. 
E l general Bazán. 
Ha. llegado á MadrM el general de la 
sexta región, Sr. Bazán, cuyo nombre ha 
sonado estos días, indicánidosele para ocu-
ipar un alto puesto. 
E l conde de. Romanónes . 
Anoche, á las nueve, regresó á Madrid 
el conde do Pomauonos, después de haber 
(pasado el d ía en una de sus fincas. 
Consejo. 
Hoy, á las once de la m a ñ a n a , se cele-
b r a r á en la presidencia Consejo de minis-
tros. 
BARCELONA 
P O R T E L E G R A F O 
¿Próxima huelga? 
BARCELONA S. 18,10. 
Los obreros del arte fabri l celebraron 
hoy un mitin en la Casa del Pueblo para 
pedir el 40 por 100 de aumento en los jor-
nales para los que trabajan á destajo, y 
un 25 para los que lo hagan á jornal; re-
ducir á nueve las diez horas de trabajo dia-
rias, y terminar las tareas los sábados á 
medio día. 
Para los que trabajan de noche piden 
la jornada de ocho horas. 
Una Comisión en t regará las bases á los 
patronos, y si no las aceptan éstos declara-
rán la huelga. 
Asistieron representantes de Sabadell y de 
Tarrasa. 
Festival benéfico. 
En el salón del Palacio de Bellas Artes 
se ha celebrado esta tarde un festival, or-
gapiZado por la Unión obrera del Arte, do 
Imprimir , % beneficio de los huelgülstás: t i -
pógrafos. 
Tomaron parte en el acto los orfeones 
"Euterpe"' y "Socialista" y la rondalla 
"Aragonesa", 
ü n mitin, 
. Los socialistas, catalanistas y anarcmlstas 
han celebrado hoy mn mit in para protestar 
del aumento de los armamentos de gue-
rra. 
Hubo poca concurrencia. 
E l descanso dominical. 
Por infringir la ley del Descaneo domi-
nical han sido multados hoy 210 comer-
ciantes.- • . 
Once do ellos pasaron al Juzgado de 
guardia por desacato á la autoridad. 
Las Mancomunidades. 
Hoy han regrosado de Madrid varios de 
los diputados que fueron con motivo de la 
discusión del proyecto de las Mancomunida-
des. 
Traen una impresión muy pesimista, dada 
la actitud del Sr, Montero Tilos, 
O S 
A las cuatro y media de ayer tuvo l u . 
ear l a sexta reunión de primavera, con 
tan abundante como distinguida concu-
rrencia. 
Primera carrera, 
St.eeple Chase mi l i t a r : 1.400 ipesetas de 
premios, repartidas eu la. siguiente for-
ma: 800, al iprimec-o; 400, al segundo, y 
200, al tercero. 
•Se. retiraron • '• Ducatry , I I • " Buster 
Brown" y "Aranjuez", corriendo " F u ñ o " 
y "Sarbalakio I I " , montado por D. Celo, 
donio Febrel, que e n t r ó en iprimer lugar, 
Segniida carrera. 
Venta >de cruzados: tro premio de 1.000 
pesetas. 
Se re t i ró "Sarago^so", y ganó "Estam-
b é " , por una cabeza, desrpués de reñid í -
sin-a carrera cou "Vernet"; e n t r ó t e r cen 
"Bmima 11", que di-6 las primeras vueltas 
con grandes bríos. 
Tercera carrera, 
. Gran Handica'p. Pretmnos: copa de Su 
Alteza Peal la In.fanta Isabel, y 1.700 pe-
setas al primero; 200 pesetas al segundo, 
y 100 al tercero. Distancia: 1.800 metros. 
Se retiran "Orpblu", "Carnatic" y " A r -
biter", entrando en la meta por el s i . 
guíente orden: "•Etaile Filante", de don 
Jenaro P a r l a d é : 2.°, "Madrá s 11", y terce-
ro, "Gaaol", ambos del conde de la C i . 
mera; la-s aipuestas se pagaron en esta 
carrera & veinticinco pesetas 'por duro en 
e! ga-nador, y á tre inta en el colocado. 
Cnarta carrera. 
iSteeple Chase imilitar. Con tres objetos 
de arrte como premios. Esta prueba era 
para caib.allos de la Escuela de •Dqultación, 
(montados por oficiales de los cursos de 
dl^ho centro. 
Corrieron nueve caballos, ganando u Ven-
daval", montado por D. Eduardo Carapú 
lio, de Lanceros de E&pafa, sesruldo de 
"Imcido", de D. Luis Torón , y de "Ven-
dar", que hizo una preciosa carrera, con. 
ducido por su d u e ñ o , el teniente de H i i -
sares de Pavía, D. Antonio Boceta. 
Quinta Carrera. 
De vallas. 1.300 pesetas de premio pa_ 
ra el primero, y 200 para el segundo. 
Salen'casi al ipaso "Hildegarde I I " , " A r -
bi ter" y "Madrás 11", siendo favexitos el 
iprismero y el segundo, que pésiuiamente 
corrido llega- el úl t imo. gan.*&Jo "Ma . 
d r á s 11". El desfile, anlr.iado. 
idra VereterrayCangas 
- preferida por cuantos !a conot^n. 
•\\ . L a Comisión ratalan». 
La Comisión bar^ion^a '} •« e««t>«".D.'fc 
en Madrid el apo^o d«*J Cobleruo para ce-
lebrar una Exposición Int^madAnH! út 
electricidad, ha dirijiido 'ina 'Instanoia a l 
presidente del Consejo d« nuolsu-os, en 
la que solicitan, entre otras ' « sa s . qu© 
autorice el Consejo do ralnlatrof, con «-a-
Tácter oficiará dicha Kx-jwwy.'ón, y que se 
otorgue una subvención para la misma, d< 
un millón y medio de pescas. 
A l citado documento' se acompañara 
una carta firmada por. varios diputados y 
senadores por Barcelona, 
L a debilidad nerviosa, la falta de apetite 
y la depresión orgánica se coran rápida-
mente cou el VINO ONA. 
Inst i tuto Nacional de Previsión. 
So 'ha publicado el uómoro, 15 do IOÍ 
"Anales del Inst i tuto Nacional de. Previ, 
s ión". Contiene, entro otros: originales, 
extensas, reseñas de la sesión estatutaria 
de León, y de la inaugurac ión del Moiite-
pío de los t r anv ías de Barcelona, y él nue-
vo proyecto de soguros sociales de Bel., 
glca. . . . 
: — — 
N O T / V S DF 
S O C I E D A D 
F A L L E C l . M I K M O-
Ha fallecido, después do rccdb'r Jos Saur 
tos Sacramentos, el Sr. D. Eduardo Caíván, 
magistrado excedente y comisario ^ i r o r á l 
de Policía. 
Ayer tarde se celebró la oonduc<. j6a, del 
cadáver al cementerio de Ja Sacramom-il d€ 
San Justo. 
Presidieron el duelo el director espiri-
tual del finado, tm hermano político don 
Angel Serrano, c! subdirector genera! • de 
Seguridad, Sr. Ródenas; los coroneles de 
la Guardia civil Lobo y Madrigal, y varío; 
altos funcionarios de los Cuerpos de Poli-
cía y Seguridad. 
Descanse en paz el finado. 
—El niño Jaime Raíllo. y Manso ba su-
bido al cielo. . ... . .y: 
A sus padres, los condes do las Cabe-
zuelas, hacemos presente nuestro pésame, 
A D V E R S A R I O 
Be ha cumplido el primero del falleci' 
miento de !a señora marquesa de Eíduaycn. 
VIAJES 
Para Zaragoza y Barcelona sale hoy nues-
tro querido amigo D. Josó Couce Pita.* 
—Ha marchado á. Sevilla la señora d o ñ a 
Guadalupe dé Pablo, viuda: de Ibarra, 
—Los señores de González Alvarez han 
salido para Asturias. Para el mismo punto 
marcharon los señores de Coghen. 
—Regresaron á Madrid, de Málaga, los 
marqueses de Aldama. • 
COMPARA IBERICA MERC\NT!L E INBDSTRÍAl 
Alcalá, 128, Madrid. 
Laborados de cinc: Cilipulas, dseorados, 
manezuelas. techos, torreones,, etc. 
POR T E L E G R A F O 
La Lliga del Bon Mót ha eeíebrado 
r~ srrahdioso aplech en la Plaza Ma-
y^T Ac. Ay guare da. 
l\vtí enorme la concurrencia de pue-
blos comarcanos. 
Asissieron las autoridades en pleno. 
Canta^u himnos contra la blasfemia 
nutridos c^ros 'de niños. 
Pronunciársoi elocuentes discursos ios 
Sres. Vila, 'La&tclls. Gabalda, Püjói, 
Carrascos y Pobla. .'. ., 
La presentación de los oradores la 
hizo el juez Sr. Nadal, Fouquet re-
nunció. 
Los fertilizantes en !a vid y en el vino. 
Por revestir una gran importancia p a r á 
los numerosos agricultores españoles quo 
dedican su actividad al cultivo de lOs v i -
ñedos y á la elaboración de vinos, toma-
mos de uu interesante estudio del .ingenie-
ro director de la Es tac ión lünotóenica dé 
España en Cette,^ las siguientes observa-
ciones sobre la influencia de los distintog 
fertilizantes en la vid y en la const i tución 
de los vinos. 
El " n i t r ó g e n o " (ázoe) favorece lá/ V€¿ 
getacióm y aumenta ia producción, no sólo 
de los sanmientos sino también de las 
bojas; unos y otras absorben del eO al ^O 
por 100 del ni t rógeno. Si éste se adminls. 
t ra con "esceso", las hojas y los: sarmien-
tos tienen buen desarrollo, pero se perju-
dica el de la planta. 
•Para que el n i t rógeno produzca en; !s 
vid un efecto útil , es preciso que vaya 
acompañado de ácido fosfórico, potasa ;y 
cal. 
En cuanto á la influencia del ni t rógeiW 
sobre el vino no se conoce todavía por 
estar asociada su acción á la de otros elé-
mentos. 
A'••ido fosfórico.—La cantidad de ácido 
fosfrrico que entra en la const i tuc ión deJ 
vino, es proporcionalmente menos eieva^ 
da 'que las ¡cantidades de ni t rógeno y ñt' 
potasa.. 
El ácido fosfórico auimenta el rendimiec 
to, sobre todo en los terrenos pwbres. Corrí' 
ge los defectos de un exceso de nitrógeno; 
fortalece la vid y la preserva de lós efeo 
'tos de las heladas. El exeeso de este elemeL t̂c 
no presenta Incorvenientes. 
El ácido fosfórico favorece la fructificación 
y aumenta la cantidad de azúcar en la uva« 
Los racimos -tienen sus granos muy nume-
rosos, maduran bien; pero por estar muy 
apretados se pudren fácilmente. Por esta 
razón se ha creído que los abonos fosfatados 
favorecen el desarrollo de la ^podredumbre 
gris" y de otras enfermedades. 
Ejerce una acción directa sobre la calidad 
de 'os vinos. 
Potasa.—Ln potasa es e! e!e-mcn'to mine-
ral que la vid absorbe en mayor • cantidad, 
y lo mismo sucede al vino. En éste se en-
cuentra en. su mayor proporción al eetado 
de tartrato neutro y de bdtartrato, que Ic 
dan un sabor árido. 
Müntz ha podido observar que los buenos 
vir.os son más ricos en potasa que los ordi-
narios. La influencia de la potasa, en !a ca-
lidad de los vinos no «tí ba estudiado aún con 
detenimiento. 
La> vides abonadas '-on abonos potados 
son t imblén m í s ro&istentes á las heladas y , 
á las enfermedades. 
Imprento y Kstfrcotipia de E L DFfcATK, 
Libertad, 31. 
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RELIGIOSAS 
Santos y cultos de hoy. 
Lnnw.—Santos Vicente. Primo y Fe-
liciano, már t i r e s ; Santos Ricardo y Ma-
ximiiano. Obispos; San Colum'bo. pres. 
Mtero, y Sam Ju l ián , monje.—La misa 
y oficio divino son de San Ubaldo, con 
rito semidoble y color blanco. 
B 
San Antomo de los Alemanes (Cua-
renta Horas ) .—Con t inúa la novena á 
San Antonio de Padua; á las siete, misa 
autada nara exponer á Su Divina Ma-
jestad; á las •diez misa mayor, y ipor la 
farde, á las seis y media, después de la 
estación y el rosario, p red icará D. Jus-
to Martínez. 
Parroquia del Salvador y San Nico-
lás.—Termina la novena al Sagrado Co-
razón de Jesús, predicando por la tar-
de, á las seis, el ¡padre Miguel Alarcón. 
En esf-e día h a b r á solemne visita de al . 
tares. 
Ciipilla del Santísimo Cristo de San Gi-
nés. — Ejercicios al anochecer con ser-
rrvSn. 
Continúa la novena á Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro y las de San Anto-
nio de Padua en las iglesias anunciadas 
el día anterior., predicando los .señores 
indicados en dicho día. 
(Sste periódico se pnblics con censura 
eclenlfiatlca.^ 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea sa-
perior á 30 palabras. Su precio es el de 5 cént imos palabra. 
En esta Sección t endrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este número 5 cént imos, siem-
pre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad 
¿n esta Administración. 
VENTAS 
VENDO un magnífico au-
tomóvil "Mercedes". Infor-
mes: Dolz de Espejo, A l -
fonso X I I . S. 
> SE VENDE solar 12.000 
pies fachada carretera nue-
va Altos Hipódromo (Ma-
hudes) Alfar. 
PARA E L CULTO 
PARA ORNAMENTO!5 
de igiesia, Justo 
Paz, 10. Valencia. 
Buril l 
INCIENSO ai uso de Ro 
ma y Jerusalen, para IÍ. 
Iglesia. Doctor Sastre Mar 
qués, Hospital, 109. Barce-
lona. 
ESTAMPERIA BAÑE 
SES, gran surtido. Libre-
tería, 10 y 12, Barcelona. 
NECESITO 30.000 pese-
tas al 5 0 /O. Ofrezco ga-
rantías. Lista Correos, bi-
llete tranvía. 36.063. 
CASA DE CONFIANZA. 
Dos hermanas, señoras 
cristianas, muy piadosas, 
desean hospedar tres ó 
cuatro caballeros de con-
ianza, prefiriendo, sin du-
la alguna, que fueran 
acerdotes. Razón: Magda-
::a, 40, portería. 
PROFESOR católico acrt 
ditado, 3e ofrece para lec-
ciones bachillerato; ense-
ñanza especial del latín. 
San Marcos. 22, principal. 
ESPEOIFICOS 
E L D E P U R A T I V O 
PUSTER cura las enfer-
medades de ojos, estómago 
r eúma y asma. Farmacia 
Fuster, Bajada San Fran-
cisco, 22, Vaíencia. 
E L DOLOR REUMATI-
CO se cura completamen-
te con el renombrado Du-
val. Farmacia Martínez. 
Galle Robador, esquina á 
San Rafael, 2. Barcelona 
CARNE LIQUIDA del 
doctor Valdés García de 
Montevideo. Alimento tó-
nico, rec o n s t i t u y ente. 
Agente único para Espa-
ña y Portugal. Luis An-
flreu. Barcelona. 
VICHY-ETAT» son las 




gado). Freixa-Pino, 12, 
Barcelona. 
E L ANTIGASTRALGI-
CO ESPLUGUES, cura las 
enfermedades del estóma-








to, nuevo, hermosas habi-
taciones. Pérez Galdós, 4 
AUTOMOVILISTAS. La 
Sociedad Bxcelsior, facilita 
igasolina, repara au tomó-
viles. Garage Hxcelsibr. Ca-
lle Alvarez de Baena. 
GUANOS "CARSI". Fili-
; pinas. A. Valencia. 
L A CONSTRUCTORA, 
sociedad para construcción 
Je casas, hoteles, etc. Per-
sonas apto, economía en 
la construcción. Gerente; 
Dolz de Espejo, Alfon-
so X I I , 8. 
ANIS UDALLA y Cog-
lac B. L. Baldomcro Lau-
da. Udalla (Santander). 
BOLSA D E L 
TRABAJO 
OFRECEN TRABAJO 
En el Centro Popula? 
Católico de la Inmaculada 
(Atocha, 18). Madrid. — 
Un oficial escultor de or-
namentación; ayudantes, 
peones de mano y peones 
sueltos do aíbañil, un ofi-
cial de pintor; tres porte-
ros, un cochero, un cobra-
dor y un guarda de campo. 
Ofrécese señora de com-
pañía y señorita con buena 
íetra, y sabiendo bien Con-
L a b i l i d a d , para oficina, co-
mercio, 6 cosa análoga. Ve-
Ifizquez, 69. bajo. Filomena 
Villajes. 
SACERDOTE graduarlo, 
con mucha práctica, da lec-
ciones de primera y segun-
da enseñanza á domicilio, 
[lazón, Príncipe. 7, princi-
pal. 
PROFESOR católico de 
primera enseñanza, con in-
mejorables referencias, se 
ofrece á familia católico 
para educar niños, oficina 
6 secretario partícula!. 
Fernando de la Torre.—Re-
cinto del Hipódromo. 
OFRECESE francés dis-
tinguido joven acompañar 
caballero y viajar. Mon-
sieur Galléis, Lista correos. 
NECESITAN 
JOVEN diez y seis años, 
con buena letra y escribien-
do á máquina, ofrécese pa-
ra escribiente en horas no-
che. Pocas pretensiones. 
Lista Correos, postal nú-
mero 662.373. 
SE NECESITA una sir-
viente, prefiriendo recién 
llegada de provincias. Bol-
,a, 9, 3.° 
SEÑORA portuguesa, ca-
tólica y joven, ofrécese pa-
.•a dama de compañía, ama 
de gobierno, para niños 6 
costura- Escribir María 
Osorio, San Marcos. 30, 
3.° izquierda. 
JOVEN diez y nueve años. 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-
l'irencias inmejorables. Ra-
zón: Luisa Fernanda, 25. 
?..o, izquierda. 
JOVEN maestro, se ofre 
ce para colegio católico ó 
lecciones á domicilio. Pocas 
pretensiones. Lista de Co-
rreos, postal' número L 
«04.398. 
JOVEN ordenanza en 
oficinas del Estado, de in-
mejorables referencias, de-
sea trabajo, desde las tre: 
de la tarde, para cobrador 
ó cosa análoga. Razón: Di-
rección general del Tim 
bre. Barquillo, 1. 
OFRECESE profesor dé 
Francés, parisiense, para 
lecciones á un Colegio. Ve-
neras, 1, tercero, izquierda. 
COLOCACION solicita se-
ñora entendida en todos los 
quehaceres de una casa. 
Razón: Rafael Calvo, 5, y 
Lagasca, 14, patio. B. 
SASTRE, reforma y aur-
ce todas prendas. Torres, 
4, segundo. 
SEÑORITA de compañía 
hablando francés, acompa-
ñará señoritas ó niños po: 
las mañanas . Buenas refe 
rencias. Tutor, 18, 4.° de-
recha. 
AGENTE práctico, se 
ofrece para casa importan-
te. Razón: San Francisco 
de Paula, 8, 1.° derecha 
Gijón. 
SEÑORITA española con 
título se ofrece para oar 
lecciones de español á se-
ñorita francesa. Dirigirse 
Monserrat, 14, segundo, iz-
quierda. 
les üiscnrsos pronunciados por el 
Sr. Vázquez de Mella P . Zacarías Marfínsz 
\ D. Alejandro Pidal y Mon D. Angel Herrera 
en la velada que organizó E-L DEBATE 
para honrar/a memoria de! Sr, Menéndez 
y Pe layo, en e! teatro de la Princesa, 
Prec io : U N A P E S E T A 
De venta en el kiosco de 
E L DEBATE, calle de Alcalá. 
i 
para-Automovile 
Esta esencia especialísima para automóviles, sin que nin-
guna otra la supere, se halla de venta en todos los SÍU-HSPS 
en bidones de cinco y nueve litros. Prefiérase este aitimo 
envase, por su nuenor peso, por su mayor baratura, y por 
que, dada su forma plana, se acomoda mejor en el coche. 
Todos los bidones llevan el precinto con la indicación OLA-
V I L E x O y las iniciales de la casa Fourcade y Provot. De-
Iberán desconfiar los compradores de los bidones que uo con-
serven intacto este precinto. 
9 
ARMARIOS NEVEEAS 
para restaurants y ca-
sas particulares, con-
servan comidas y bebi-
das, 48 pts., especiales 
de esta Casa; sorbete-
ras, 7,75. 
Utensilios de cocina 
irrompibles. B a t e r í a s 
completas, 58 pesetas. 
EXCURSIONISTAS 
Botellas T h e r m o s -
Thermarin de más de 
medio litro, á 2 pesetas 
90 cts. Thermos para co-
midas, 7 pesetas. Frascos 
de recambio, cubiertos, 
frascos, fiambreras, es-
tuches, -vasos de bolsi-
llo, etc., etc. 
Filtros higiénicos para 
agua. Jaulas, muchos 
modelos. Variedad en 
ajuar de casa. Precios 
fijos, baratos. 
Antigua Casa Marín, 
12, plaza de Herradores. 
12, esquina á San Feli-
pe Neri, teléfono 1.414 
¡Ojo! Unicamente Ma-
rín. Catálogos ilustrados 




Cómico. — A las siete (sencilla). El 
bueno de Guzmán.—A las diez y media 
(sencilla). E l bueno de Guzmán.—A las 
once y tres cuartos (sencilla), La última 
película. 
Tarlsh.—A la> nueva y medu dw la no 
che. vanada función tomaiMU pan . 
ivplaudlrtü ch5iiipaDc« Piluee Cha.rl^,. „ 
bombf» mono, e) excéntrico p n u H0n 
ti» a Paru.er. (JlU s. el t.on.hre de ,<,. 
dedos d« acero: u troupe chln« r.hwoe. 
Uns-Hee y todo» lo» clowns. v artlBta» d 
la compañía que rttriKe WiUíárn F'arlih 
Kcnnv<'nie.—De cinco & dor* > ri.íri! 
sección ronllnoa de clnemat^r.ifo" To. 
dos los dtas eM renos. 
ANUNCIOS 
L A S O L U C I O N 
Carretas. 9, 1.° 
FUENOAEEAL, 59, MADEID 
Llamamos la aten-
ción sobre este nue-
u reloj, que segrura-
mente será aprecia-
Jo por todos ¡'os que 
sus ocupaciones1 
exige saber la hora 
ija de noche, lo cual 
ê consigue con el 
mismo sin necesidad 
de recurrir ó," peri-
llas, etc. 
Este nuevo reloj 
•Jene en su esfera y 
nanillas una compo-
sición RADIUM. — 
iadium. materia m i -
neral, descuUena ha-
e algunos años y 
3ue hoy vale 20 mi-
llones el kilo apro-
imadamome, y des-
pués de muchos es-
"uerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en Infima 
cantidad, sobre ías 
horas y manillas, que 
permiten ver per-
cectamente las horas 
de noche. Ver este 
eloj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
Gran íácilldad de la Casa á los señores sacerdotes para 
adquirir este reloj. 
Ptaa. 
En caja ñique? con buena máquina garantizada, 
caja moda extraplano 05 
ídem, máquina extra, áncora, r u b í e s * ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 35 
Sn caja de plata con máquina extra de áncora, 15 
rubíes, decoración artística ó mate 4J . . . 4 0 
En 5. 6 y 8 plazos respectivamente. 
Al contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mamlau por correo certificados 
con aumento do 1.50 pesetaa 
5 
ÉL F A N T A S T I C O 
i GRAN NOVEDAD! 
Omnibus á las estaciones 
Por un Sbr '-icio para una sola familia y un solo domi-
cilio, hasta seis personas y 100 kilogramos de equipa-
je, á las estaciones de! Norte y Mediodía 6 viceversa, 
tres pesetas. 
A V I ® O 
Interesa á los que viajan no confundir el despacho 
que tiene establecido esta Casa en la calle de Alcalá, nú-
meró 18, Sr. Garreaste, con el despacho de las Compa-
ñías, por encontrarse grandes ventajas en el servicio. 
Avisos: Alcalá , 18.—Teléfono 3.283. 
DE C E R 
C O L A T E S 
ÜIZ DE GAÜ 
ORIA 
eüta en Madrid: S A l t l i Á l i \ A ^ A l i C i i A 
San Bernardino, 18 (Conf i ter ía) . 
UüEDITADOS TALLERES del escuher 
Vicente Tena 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería 
religiosa. Actividad demostrada en los múltiples 
encargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: 
VICENTE TENA, escultor, Valencia. 
Rogeoios & las familias de provincias que llegan í 
Madrid, visiten muestra Exposición de Muebles y ob 
letos Decorativos. Los hay de todos los gustos y varié-
lad de precios. Si os váis á casar no dudé i s un mo-
mento en itlliajar vuestras casas con los cien mi l ob-
jetos que os ofrecemos, á la base "de una baratura In-
concebible. Vedlo y os convenceréis de esta verdad. 
LEGANITOS, 35.—Sucursal, REYES, 20. 
Teléfono 1.942. 
INDUSTEIA 
COMPAÑIA ANONIMA DOMICILIADA EN BILBAO 
Capital: 25>000.000 de pesetas 
F A B R I C A S ¡EIST 
VTZCA'SA (Zuazo, Luchana, Blorrleta y Guturr lbay) , OVIEDO (La Manió 
va). M4.DRI1), SEVILLA ( E l Em.pal/me), CARTAGENA, BARCELONA (Br 
dalonm), MALAGA, CACERES (Aldea-Moret) y LISBOA (Tnafaria) 
ACIDOS Y PRODUCTOS QUIMICOS 
Glicerlnas. Superfosfatos de cal. 
Superfosfatos die huesos. 
Nitrato de sosa. 
Sales de potasa. 
Sulfato de amoníaco. 
Sulfato de sosa. 
nos com 
Acido nítr ico. 
Acido sulfúrico corriente. 
Acido sulfúrico anhidro. 
Acido clorhídr ico. 
y pr imeras materias 
t o ia clase de cul t ivos , ade-
c u a d s á todos los t e r r e n o s . 
X j A B O A . T O T O r^ 
para el anál is is gratuito y completo de los terrenos y determinación de los 
mejores abonos. (MADRID, V I L L A N U E V A , n ú m . 11). 
Servicio agronómico Í.TrS^e'"."»:^ 
Excmo. Sr. D. L U I S GRANDEAU 
AVISO IMPORTANTE.—Pídase á la Sociedad Ja Guía práct ica para sacar 
las muestras de las tierras, á fin d© que se pueda determinar cuál es el abo. 
no conveniente. 
Los pedidos deberán dirigirse á MADRID 
VILLANUEVA, 11, ó al domicilio social. 
D i r e c c i ó n í e l e g r á f i c a : G E I N C O 
Reto á las casas extranjeras que anuncian que sus tintas para escribir no tie-
nen rival en España. 
El autor y fabricante de las tintas españolas tituladas Martz las someterá al 
fallo de un tribuna? de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente á 
ellas las tintas extranjeras, para comparar la fluidez, conservación y permanencia 
de color de unas y otras. 
CONSIDERACIONES SOBRE LAS U N T A S ' 
Si la pluma es buena y se escribe mal, hay que averiguar si la causa es 
el papel 6 en la tinta: Clases hay de papeles, que mal preparados ó de malas ma-
terias, tienen poca afinidad con I'as tintas, dando lugar á que los escritos apa-
rezcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena: l.8 Limpieza y fluidez, para 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2.* Color intenso y permanente, 
para que se destaque bien en el papel. 3.a Mucha fijeza, para que no se destiñe 
el escrito, y 4.B Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, 
ni los escritos desmerezcan volviéndose pardos. 
ALMACEN DB TEJIDOS 
SFVIII A (6 Popelines. Maintenón. Estampados de Aí-
^ • sacia y Suiza. Panamás . Driles. P iqués 
Lanería. Medias negras y colores marca Victoria. Géne-
ros blancos. Bordados. Puntillas. Tapetes hilo. Stores. 
P R E C I O S D E SUSCRIPCION 
Madrid Pts. 12 6 
Provincias i g 9 
Portugal . . . . . . . . . 25 15 
Extranjero: 
Unión postal . . . 40 20 
No comprendidas 60 30 






Los pagos adelantados. 












Cada anuncio sat isfará 10 cénts. de Impuesto. 
Se admiten esquelas hasta las tres de la 
madrugada en la imprenta: 
C A L L E DE LA LIBERTAD, 31 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 6 
MADRID 
Teléfono S65. Apartado 466. 
Artículos Industriales: línea 
Entrefiletes: ídem 
Noticias: ídem.. , . . 
Bibliografía: ídem 
Reclamos: ídem , 
En la cuarta plana: ídem 
plana entera. 
" media plana. 
* cuarto ídem. 
* " * octavo ídem. 
C L A S E S 
Negra superior fija.. 
Extra negra f i ja 
Azul negra fija 
Morada negra fija, 
Violeta negra fija, 
Stllográfica fija 
De colores fijas 
Azul negra copiar. 
Violeta negra copiar. 
De colores copiar...... 
De timbre , 
Hectográfica 
De máquina , 
P R O P I E D A D E S 
D E L A S T I N T A S M A R T Z 
Escribe negro violado pasa pronto á negro... 
Escribe negro violado pasa pronto á negro.,. 
Escribe azul y pasa lento á negro 
Escribe morado y pasa lentamente á negro... 
Escribe violeta y pasa lento á negro 
Para plumas de bolsillo, todos colores 
Siete tintas en colores fuertes 
De azul pasa pronto la copla & negro 
De escarlata pasa á negro vloldo 
Azul, violeta, rojo, carmín, colores fuertes... 
Para caucho y metal, todos colores 
Da varias coplas en el Ectógrafo 
Para dar á cintas y tampon»... 






















































P A Q U E T E S TINTA E N POLVO PARA E S C U E L A S 
Despacho al por mayor y ineoop 
, 2?9 piso p r imero . 
é f i i : 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
Para Río Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos Aires, 
Estados Unidos de América, Hawaii, etc„ etc, 
"AcitAitaloe"* &l T de J U L O Í O . 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio J 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calp; 
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 0.6 
los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes aparatos 
de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicación con ia tiemi 
ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado núm. 11. Despachos: Irish Town, núm. 17, y Puerta 
de Tierra, núm. 1. 
Dirección telegráfica: "PUMP" GIBRALTAR 
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preparativo para cargarlos, hacían des-
pués tanto ruido al ser disparados, que 
si aire resonaba á lo lejos con los gri-
tos medrosos de las mujeres. En el co-
che, las señoritas Wardle estaban tan 
asustadas, que Mr. Trundle tuvo que 
sostener á una de ellas, mientras que 
Snodgrass sostenía'a la otra, y los ner-
vios de miss Raquel "Wardle estaban 
en una alarma tan terrible, que míster 
uTupman halló que era indispensable pa-
sarle su brazo por el talle para impe-
dir que se cayera. En fin, todos expe-
rimentaban una exaltación prodigiosa, 
excepto el mozo regordete, que dormía 
al estampido del cañón como si hubie-
ra sido la canción habitual ú e su no-
•driza. 
Cuando la ciudadela fué tomada y se 
sirvió de comer á los sitiadores, el vie-
jo exclamó. 
—iJoe, Joe! maldito chico... Duer* 
mo todavía. Tened la bondad, caballe-
.16, de pellizcarle la pierna; es ei úni-
co medio de despertar!^ Gracias, Joe, 
destapad la cesta. • 
El mofletudo, que había sido efec-
tivamente despertado por la compren-
sión de una pnrtc de su rodilla entre 
el pulgar y el índice de Mr. "Winkle, 
se deslizó del sitio en que estaba, y 
empezó á desempaquetar lo que había 
en la cesta, de una manera más expe-
ditiva que lo que se hubiera esperado 
de su anterior inactividad. 
—Ahora es preciso que nos sentemos 
apretados—dijo el viejo. 
Después de muchos cumplimientos 
sobre si se arrugaban las mangas de 
los trajes de las señoras, después del 
sonrojo ocasionado por la proposición 
de sentarlas sobre las rodillas de los 
caballeros, la reunión entera consiguió 
acomodarse en el coche, y el caballero 
viejo se ocupó en hacer circular los 
objetos que el gordinflón mofletudo sa-
caba de la parte posterior del coche. 
—Ahora, Joe, los cuchillos, los tene-
dores. 
Los cuchillos y los tenedores fueron 
pasados. Las señoras y los caballeros 
del interior, y Mr. Wiiddc, en su asien-
to de fuera, tuvieron todos los utensi-
lios necesarios. 
—¡Platos, Joe, platos! 
Los platos fueron distribuidos de la 
misma manera. 
—Ahora, .Joe, las aves. ¡Maldito 
chico! ya está durmiendo otra vez. ¡ Joe! 
¡Joe! Algunos bastonazos aduiinisira-
dos sobro la cabeza del durmiente, lo 
sacaron al fin de su letargo. Vamos, 
traed la comida. 
Había en el sonido de estas palabras 
algo que despertó ai gordo. Se estre-
meció, y sus ojos pesados, medio ocul-
tos por sus mejillas carnosas, contem-
plaban amorosamente los comestibles 
á. medida que los desempaquetaba. 
—Vamos, despachad—dijo Mr. Win-
kle, porque el regordete devoraba con 
la mirada un capón, del cual parecía 
no poder separarse. Suspiró profunda-
mente, lanzó una mirada desesperada 
sobre el ave, y se la entregó tristemen-
te á su amo. 
—Bueno, daos prisa. Ahora la len-
gua, y el pastel de pichones. Tened cui-
dado con la ternera y el jamón : quitad 
la ensalada de las servilletas:'tracd acá 
el aliño. 
A l dar estas 'órdenes precipitadas. 
Mr. "Winkle distribuía en el interior del 
coche los artículos que nombraba, y 
colocaba platos en las manos y en'las 
rodillas de cada uno. 
Cuando la obra de destrucción fué 
comenzada, el alegre huésped pregun-
tó á sus convidados: 
—Y bien, ¿no está esto delicioso? 
—¡Delicioso! — respondió Winkle 
que trinchaba un ave. 
—¿Un vaso de vino? 
—Con mucho gusto. 
- ¿ N o harían mejor en tener una bo-
tella para vos allá ariba? 
—Sois muy bueno. 
—¡ Joe! 
—Sí, señor. 
Esta vez no estaba dormido, puea 
—Gracias—dijo Winkle, colocando 
la botella á su lado. 
—¿Queréis permitirme brindar con 
vos?—dijo Mr. Trundle á Mr. Winkle. 
—Con mucho gusto—respondió éste. 
Y los dos caballeros brindaron, y los 
demás imitaron tan juicioso ejemplo. 
—¿No véis cómo coquetea nuestra 
Emilia con ese joven?—dijo en voz ba-
ja á Mr. Wardle la tía soltera, con la 
envidia conveniente á una tía soltera. 
—¡ Bah!—replicó el padre—, eso no 
tiene nada de extraordinario; es muy 
natural. Mr. Pickwick, ¿un vaso de 
vino? 
Mr. Pickwick, interrumpiendo por 
un instante las profundas investigacio-
nes que en su interior hacía respecto 
al pastel de pichones, aceptó dando las 
gracias. 
—Emilia—dijo la tía en tono de ro-
d r i g ó n - , no habléis tan alto, querida 
—¿Qué decís, tía? ' 
—Parece que mi tía y el viejo quie-
ren que toto sea para eUos—dijo miss 
Isabel Wardle al oído de su hermana 
Emilia. 
Después, las dos Jóvenes se pusieron 
á reír con muy buenas ganas, y la vfo. 
ja se esforzó en tomar una fisonomía 
amable, aunque no pudo conseguirlo. 
—¡Las jóvenes tienen tan buen hu-
mor!—dijo á Mr. Tupman con aire dq 
tierna conmiseración, como ai la ale-
gría fnera un artículo de coniralando^ 
y liubicra sido enmcu llevarla consigo 
siu pasaporte; pero Mr. Tupiuau no 
dió exactamente la respuesta deseada. 
—Tenéis razón—dijo—; así están di-
vinas. 
—¡ Hum!—dijo miss Wardle en tono 
dubitativo. 
—Me permitiréis—continuó Tupman 
de la manera más insinuante, tocando 
con la mano izquierda el puño de la se-
ductora Raquel, mientras con la mano 
derecha levantaba suavemente una bo-
tella—; ¿me permitiréis?... 
—¡Oh, caballero!... 
Mr. Tupman tomó un aire más per-
suasivo, y miss Raquel expresó el temor 
de que tiraran más cañonazos, lo cual 
hubiera obligado á su caballero á sos-
tenerla. 
—¿Os parecen lindas mis sobrinas?— 
murmuró la afectuosa lía al oído de 
Mr. Tupman. 
—Yo las encontraría lindas si su tía 
no estuviera aquí—respondió el galan-
te pickwickiano, con una mirada apa-
sionada. 
—¡Oh, qué malo! Pero realmente, si 
tuvieran un poco de frescura, ¿no os 
parece barían efecto... á la luz? 
—Si... lo creo—respondió Tupman 
con aire indiferente. 
—¡Oh bribón! ya sé lo que ibais á 
decir. 
—•¿Qué?—preguntó Tnpmnn, que en 
realidad no estaba decidido á decir 
cosa alguna. 
—Vos ibais á decir que Isabel es 
muy gruesa: sé lo que ibais á decir. 
¡Los hombres son tan buenos obser-
vadores! Pues, bien : es verdad, yo no 
puedo negarlo. T á la verdad, si algo 
¡hay de feo en una joven, es ser grue-
sa. To le digo con t'reGuencia que será 
horrible cuando comience á envejecer. 
Veo que sois maligno. 
Mr. Tupman, gozoso de obtener esta 
reputación por tan poco precio, se es-
forzó en aparecer frío y sonrió mis-
teriosamente. 
—¡Qué sarcástica sonrisa!—exclamó 
la inflamable Raquel—; os aseguro 
que me asustáis. 
—¿Que os asusto? 
—¡Oh! no podáis ocúltame nada 
Yo sé lo que esa sonrisa significa. 
—¿Qué significa?—dijo Tupman, qy* 
no tenía la menor idea de lo que sig-
nificaba su sonrisa. . 
—Queréis decir—continuó la aDJ^f 
tía, hablando aún más bajo—, quer(''is 
decir que el talle de Isabel os agrada 
más que el desenfado de Emilia-
—Es cierto: Emilia es un poco des-
envuelta. No podéis figuraros cuaî 03 
pesares me causa. Estoy segura qae I)0r 
eso he llorado horas enteras. Mi ^er' 
mano os tan bueno, tan poco suspicaz 
que creo que no ve nada. Si él lo viese, 
estoy segura de que se le partida el 
corazón. Yo quisiera poder persuadir-
me de que en el fondo no hay mal nin-
guno. ¡Yo lo deseo tan vivamente! 
Aquí la afectuosa parienta lanzó mi 
profundo suspiro, y Dacudi5 tristemen-
te la cabeza. 
—Estoy segura de que mi tía liabln 
de nosotros—-dijo miss Emilia Ward.'-' 
a su hemaíia,—Ksfoy segura. Ha lo* 
mado su aire malicioso. 
—¿Tú lo crees?—respondió ísabel-
¡Ejem, ejem! querida t ía . 
(ContimaM 
